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Ce mémo ir e présente une propo s ition de réalisation de la gé-
nération automatique de descr iptions de struct ure de base de données 
d~ns le cadre du système de documentation d u ''C entre de traitement 
l'information du service méd ical (CTISM)" de l ' armée belge. 
Le premier chapitre est consacré à la dé finition du sys-
tème de documentation tandis que le second aborde la d~finition 
du problème traité par ce mémoire. Les trois chapitres s uivants 
présentent l'ensemble des apports nécessaires pour la réalisation 
de la génération. Ces apports sont : un langage de description 
organique de base de données, un format de tables où ranger les 
informations du langage, un générateur de descriptions de struc -
ture de base de données. 
Le dernier chapitre tente une étude comparative entre la solution 
présentée et celles des logiciels SCAP FACE et LEXICON. 
Il convLent de préciser que le système de documentation 
du CTISM est à l'état de projet et qu e ce mém oir e ne constitue 
qu'une proposition de solution pour un automate de génération. 
1 • 
Chapitre 1 Le système de documentation. 
1.1 Définition et objectif d 'u n système de doc umentation.(5,6,B , 9) 
Un système de docum enta tion est la réunion d'un répertoire 
centralisé de descriptions de données (utilisables à tout mo-
ment par tout projet ) et d'un éventail de programmes d ' enregis-
trement, d ' interrogation, de contrôle et de génération qui gè-
rent ce répertoire . 
Tout système de documentation repose sur un modèle ou sur 
une terminologie convenue que manipule un langage spécia lisé. 
' 
Le concept de système de documentation pallie une la-
cune mainte fois cons tâtée : l ' insuffisance de communication 
de la docume n tatio n qui e ntraî nait des redondances et des in-
consistances et dont résultaient un e maintenance _pénible et une 
intégrité aléatoire des données . 
Un système de documentation permet à tout responsable de cons-
tater l'état du système d'informatio n, d'en réd uire le temps 
et le coôt de maintenance, de développer des projets informa-
tiqu es e t de l es suivre à chaque étape de leur cycle de vie. 
L ' objectif essentiel d 'u n s ystème de docum a ntation est 
d ' ordre économique : accroître la qualité du travail de tout 
centre informatique (sa productivité). 
1 . 2 . Système de documentation du CTISM . 
Le système de documentation du CTISM est inspiré d'ISDOS 
(11 , 12) . Gr~ce à u n appareil l age divers i fié , i l assiste les 
phases de conception et d'analyse fonctionnelle , qui sont les· 
étapes init i ales du cycle de vie de tout projet informatique , 
mais aussi les étapes suiva ntes d ' a na l yse organique , de test , 
d ' exploitatio n et de maintenance . Il s ' est fixé deux objectifs 
primordiaux : l'automatisati on de la documentation et la géné -
ratio n de programmes . 
2 • 
1.~·2·_Contenu_du_système_de_documentation_du_CTISM. 
A la base de tout système de documentation existe un langage 
qui permet à l'utili sateur de définir son problème, tant sous 
l ' angle des traitements que sous l'angle des données . 
Le système de documentation du CTISM utilise le PSL (probl em 
statement language) d'ISDOS dans une version remaniée . Il dis-
tingue dans tout système d 'information un ensemble d' OBJETS 
(êtres) qui possèdent entre eux des relations . 
f 
Objets du sys t ème de documentation du CTISM. (11,12) 
Les ob jets sont répartis en classes. 
INPUT collection d'informations produites à l'extérieur du 
système mais utilisés par celui-ci . 
OUTPUT collection d'informations produites par le système 
mais utilisées à l ' extérieu r de celui - ci. 
INTERFACE objet nommé qui int erag it entre le système et 
l'extérieur. 
SET collection d'occurrences d ' objets porteurs de valeur 
"entity, output, input" 
PROCESS toute fonction, tout traitement réalisés dans le 
s ystème 
ENTITY collection d'informations produites et utilisé es à 
l'intérieur du système 
CROUP collection d'"élément(s)" et/ou "group e(s )" 
ELEMENT la plus petite unité d ' information (indivisible) 
RELATION connexion logique nommée entre deux " e ntités" 
3. 
EVENT des cription des occurrenc es pos s ibl e s lors du fonc-
tionn ement du s ys tème 
CONDITION d e scription d ' un as pe ct d e l ' é tat du s ys t ème 
INTERVAL des cription d ' une unit é de t e mps. 
exe mple : 
. . 
PROBLEM-DEFINE ~ pe r so nn e qui dé finit l e probl è me 
exemp l e : 
ATTRIBUTE ca ractéri s tiqu es pa rticuli è r e s d ' un obj e t (qui ne 
pe uve nt être indiq uées par d ' autr es cl a uses d u PSL) 
Rel at ion s dan s l e sy s t ème d e do c um e ntation du CTI SM (11 , 12). 
Le s r e l a tion s r é pond e nt à d e s approch e s diff é r e nt es (ma i s com -
pl éme nt a ir e s) d e tout sy s t è me d'in forma tio n 
Les r e l a tion s s ont r épar ti e s e n classes . 
1 ° ) !l~x_ d~ ~y~t~m~ : inte racti on e ntr e l e s ys t ème e t s on e n-
vironn em ent 
' 
e x em ple PRO CES S P GE NERATES OUTPUT- 1 
Il P RECEI VES INP UT - 1 
e xe mpl e : PROCESS SUBPAR TS ARE P1 P2 P3 
r e marque : la r e lation réc i proqu e e st gé né r é e automa-
tiqu e me nt pour tout e relation 
P1 
PROCESS P2 PART OF P 
P3 
4. 
3°) ~tEu~t~r~ ~e~ ~o~n~es : hi érarc hie des données utilisées et/ 
ou manipulées par le système 
exemple : ENTITY E CONSISTS OF CROUP 1 ELEM1 ELEM2 
4°) ~éEi~a!i~n_d~s_ d~n~ é~s_ : manipulation ou dérivation des don-
nées par le système 
exemple : PROCESS DERIVES SET-1 
5°) ~a~l!e d u ~y~t~m~ : facte ur s influençant le volume de trai-
tements nécessaires 
exemple : SETS CARDINALIT Y IS 100 
exemple : PRDCESS P INCEPTIDN-CAUSES EVENT-1 
exemple : ENTITY E DESCRIPTION ..• 
8°) ~e~t~o~ ~e _pEoJe! : documentation sur les personnes qui 
réalisent et utilisent le système 
exemple ENTITY E RESPONSIBLE-PROBLEM-DEFINER IS 
THE BOSS 
1.2.2 ._ Drganisation_du_système_d e _documentation _du _CTISM. 
Support de mémorisation. 
Le support de mémorisation est une · base de données UDS/V2 (SIE-
MENS). 
5 . 
Un outil t e l qu ' un SGBD ( sys tème de ges tion de ba se de données) 
offre l ' avantage de po sséder un langage de manipulation répon-
dant aux impératifs de la ge stion d ' un système de doc umenta-
tion (B,9) : création, modification , suppression, consultation . 
La forme de cette base de d onn ées (fig . 1. a) fait de tout OBJET 
un ensemble d e "RECORD": BASE (l ongue u r, type , ..•• ) , PROPBIETES, 
NOM , ATTRIB UT, DEFINITION , EXISTANT (si l'objet exis tait avant 
la mis e en pl ace d u système de documentation) e t de toute rela-
tion un SET (au se ns de CODASYL, voir chapitre 3 ) • 
Il es t inutil e de pou sser plu s a vant l'étud e d e cette base de 
données car elle ne possède aucun impact direct sur le s ujet du 
mém oire . 
Des cription d ' un obj e t (et de ses r e lation s ). 
Tout e description d ' objet es t réd ig ée e n PSL s ou s forme d e 
se ction s compo sées de cl a uses où se ul es une id e ntification e t 
une définition de l ' obj et so nt obligatoires . 
Tout e clause peut être créée, ajoutée, modifiée à l ' a id e d'un 
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1.2.3. ~onctio~ du système de documentation du CTISM. 
----------------------------------------------------
La fonction du système de documentation du CTISM est schématisée 
par la figure 1.2. 
UTILISATEUR 
INFORMATICIEN 















1. l'analyse syntaxiqu e du texte rédigé en PSL 
2. l 'analy se sémanti que · et l'aide à la mise au point 
3. l'accès à la base de données DOCUMENTATION 
7 • 
Les f onctio ns du GENERATEUR so nt : 
1. la c r éatio n de programmes et l eur stockage e n librairie 
2. la mise à jour des programmes et librairies 
3. l ' optimisat ion des procédures 
1 . 2 . 4 ._F onctionnement_dy_système_de_documentation_du_CTISM. 
L'utilisateur décrit son problème en langage PSL ou effectue 
des modifications . 
L'analyseur, gr~ce à des tables de définition du la ng age PSL, 
vérifie la syn t axe et la sémantique des phrases en PSL. Il 
les codifie s ou s un e form e s implifi ée e t ef f ec tu e le trait e -
ment adéquat sur la base de données DOCU MEN TAT ION chargement, 
extraction, modification. 
Le gé nérateur gr~ce à des descriptifs de sortie (squelettes) 
et a ux informations qu 'i l pu i se dans la base de données DOCU-
MENTAT IO N produit les sorties désirées à savoir les programmes 
(tant la part i e des déclarations de données que la part i e des 
instructions) qu'il st ock e e n libr a iri e . 
Un docu ment e ur permet (à tou t instant) à l 'ut il i sate ur d'obtenir 
tou s l es rapports qu ' il désire s ur l'ét at du système de docu-
mentation . 
8. 
Chapitre 2 Le problème ét udié. 
Tout programme comporte ou fait référence à une description 
des don~ées . qulil 0tili se . 
Dan s un système de docum enta tion, toute description des données 
doit être présente dans la base de do nn ées DOCUMENTATION avant 
d ' ê tr e emp loyé e . Au ss i, peut-on permettre à un outil program -
mé (GENERATEUR) de pui ser ce tt e description e t de la traduire 
dans l e langage de programmation voulu. 
Le problème qui nous retiendra est la génération a utomatiqu e 
de descriptions de structu r e de base de données . 
2.1. Ph ases de résolution. 
La génération automatiq ue de descr ip t i o ns de structu r e de base 
de données néc essi te l ' addi tion de ci n q compléments au système 
de documentation du CTIS M : 
1._Un_langage_de_description_ organique _ de_base~de_données, vu 
comme une exte nsio n du PSL ex i stant . Ce langage est fait de 
clauses des SGBD e nvi sagés e t de re nse i gnements permettant 
d'une part de réaliser une correspondance e ntr e les niveaux 
de s tructur e e t, d ' autre part , de retrouver , gr~c e a u se ul 
PSL, l e " schéma " e t l e(s) " so us - schéma ( s) " à générer . (vo i r 3 . 1) 
2 ._ Un _analyseu r_ spéc ifiqu e (a ux bases de données) dont l e r ôle 
es t mi s e n é vi dence à la figure 2.1 . 
9. 
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Les phrases du langage PSL sont traitées par l'analyseur géné-
ral qui les codifie. Le chargeur de la base de données range 
cette forme codifiée dans la bas e de données DOCUMENTATION (à 
l'aide du schéma de la ba se de données DOCUMENTATION e t des 
in s tructions de man i pu lation). 
Les phrases codifiées sont a ussi transmises à un ana ly se ur 
spéci fi que qui les décompose e n unités logiqu es d 'in formation 
qu'il range dans des t a bl es à des tination de générate ur s spé -
cifiques (aux bases de donnée s ). 
L' anal yse ur spécifique e ff ec tu e la reconnaissance des 
phrases codifiées grêce à des tables de travail où il retrouve 
les div e rses séquen c es àutor i sées . Ces tables contiennent les · 
mots rés er vés du la ngage et leurs suites possibles . 
L' ana ly seur spécifiq ue est réalisé par un r esp on sable du systè-
i 
me de docum e ntation du CTISM et n' es t pas l'objet d'un chapitre 
de ce mémoire. 
1 D. 
3 ._D es_tables_de_rangement où l'analy seur spéc ifi que peut ran-
ger l es unités log i ques d'informations à des tination des gé-
nérateurs sp 8 c ifiqu es . Ces tabl es permettent de disposer, à 
to ut moment , e n un se ul lieu e t so us un e forme simp l e de toutes 
les informations concernant un e base de don nées et é vit ent aux 
générateurs de de voir accéder à la base de donné es DO CUME ~TATIO N. 
Le ur format respecte les niv ea u~ de s tructuration des données 
d u système de docume nta tio n du CTISM à savo ir : SET, EN TITY, 
GRDUP, ELEMENT , RELATION. 
4 ._ Un_générateur_spécifique de descr ipti ons de structure de 
base de do nn ées UDS/V2 . Il r etrou v e le modèle d e cette de scrip-
tion dans un e bibliothèque de sque l e tte s et puise l'informat ion 
vari able propre à un e base de données particulière dans l es 
tables évoquées a u point p r écédent . 
5 ._D es _ sq ue l e tt es _de_d escr iption_d e _ s tructur e _d e _b ase _de_don-
nées_UDSj2 . Ces sq uel e t tes s ont des descriptifs de la for me 
so us l aquel l e doit être décr it e toute base 
de donn ées UDS/V 2 . 
2 . 2 . Int é rêt de la générat ion automatique. 
Sans vouloir dresser une list e exha ustiv e des av a ntag es de la 
génération automa tiqu e , _ il me semb l e intéressan t d ' e n én umérer 
quelques-uns . 
Le sys t è me de documentation oblige l'utilisat e ur à intro-
duire tout es ces informati ons en une seule en tré e , ce qui per-
met à l'admini stra t e ur de données (r esponsab l e de la cohérence 
et de l'intégrité du s yt ème de documentation) d ' e ffectuer s on 
travail avec l e maximum de sécurité . Cett e remarque es t vala-
ble aussi bi e n pour la création que la modification d'une des-
cription d e base de données . 
1 1 • 
La description d'une base de données est unique dans 
tout l e système d'information . Sans le méca nism e de gé néra-
tion automa tiqu e , l'utili sa teur doit non seulement la décri-
re e n PSL mais aussi dans le langag e du SGB D choisi , ce qui 
peut entraîner des discordances de description . 
La descr ip tion d'une base de don nées es t fi ab l e car e lle 
est vérifié e syntaxiquement et sémantiqueme nt par l'analy se ur 
spé cifiqu e e t l e générateur spéc ifiqu e . Ces vér ifications s ont 
e ffectu ées lor s de l'introduction de la description d e la base 
de données et perme tt en t à l'u tilisa t e ur de corriger e t réi n-
troduir e cette dernière a v a nt de la compiler~ 
La modificatio n d'un e d es cription d e ba se de don nées bé-
né fici e des a vantag es évoqués ci - dess us mais , -d e plus , perm e t 
la dét ec tion des impacts d irec t s de so n inte rv e ntion. 
L' ana ly se et la génération automatique sont réa lisé es sa ns 
inte rv e ntion hum a in e ce qui accroît la sé curité du tr a v a il. 
A l'avenir, un langage de descr ipti on de tr aitemen ts de -
vr a it permettr e la gén é r a tion a utomatiqu e des instructions 
d'un programme da ns un l a ngag e é volué ( ~~~~e!~ : PROCEDURE 
DIVISION de COBOL). Le sys tèm e de doc umentation possède la 
descr i ption des données d 'un programme . Aussi, para ît-il abe r-
rant de ne pas réaliser dès à présent la génération de la des -
cription des données d'un programme dan s un l a ng age é volu é 
( ~~~ ~e!~ : DATA DIVISION de COBOL). , 
12. 
Chapitre 3 Le langage de description organique 
de base de données . 
Pour couvrir le concept de base de données, l es responsa -
bl es du système de d ocumentat ion du CTISM se s ont refusés à créer 
de nouv ea ux obj e t s ou de nouvelles relations . Les aj us t eme nt s 
nécessaires ont été réali sés par l'incorporation au PSL de clau-
se S S p é C i f i q U-e· S • 
Ce langage d e description organique de base de données es t cons -
titué de phrases que l 'uti lisateur place da ns la descript ion 
' de l'obj et idoin e (au niv ea u des " SYSTEM PR DPERTI ES "). 
Ces phrases so nt co nçu es dans une volont é de li s ibilit é e t de 
facilit é de prise e n cha rg e par un outil p ro grammé . 
Le s yst ème de docume nta tion du CT ISM doit di s poser d'un ma t é -
r i e l de la firme SIEMENS . Tout es les clauses du SGBD UDS/V2 
(voir A5 . 1 ,A5 . 2 ) de cette firme so nt couv e rtes par le l a nga-
ge . De plus , ce SGBD étant de la famille CDDASYL, to ut es l es 
clauses prévues par l a norm e CDDASYL s ont e ll es aussi couver-
tes par le l angage . 
3 . 1 . Rapp el 
Il importe de détermi ner l' exa cte sign ifi ca tion des termes uti-
lisés par la nor me CODASYL(1). 
~~~~~ ~ des cription complète d'un e base de données , nomm a nt e t 
décr iv a nt toutes les " areas ", · l es " sets ", _· 
l es" records " et l es" data -i tems " et/ou " data -aggre gat es " 
qui l e ur son t associés 
SUB-SCHEMA description partielle d 'un e ba se de données ne r e -
prenant ( e t parfoi s modifiant) du s ch ém a que c e qui es t 
util e à un (ou plu s i e ur s ) programme spécifique 
1 3. 
AREA subdivision nommée (de l' espace mémoire adressable dans 
dans la base de don nées) contenant l es occurr e nces de 
"records" et "sets" 
RECORQ c oll e ction nommée de o à n "d a t a - aggrega t es " e t/ou "dat a -
items " (il y a de O à n occurrences d e "record " dans une 
base d e données) 
DATA-AGREGATE collection nommé e de "dat a-items " se présentant 
s ou s deux formes possibles : vecteur (uni- dime ns ionn e l) 
ou groupe répétitif (con st itu é de "data-it em (s)" et/ou 
groupe(s) répétitif(s)) 
DATA-ITEM plus pet it e uni t é d ' information nommée do nt l'occur-
r e nc e est une val eu r. 
SET collection nommée . de "rec ord s " ; chaq ue occur-
rence· de " se t" li e une occurrence d ' un •irecol"d '' 
(dit "O WNER ") à une ou plusieurs occurr ences 
de "record " (dit "MEMBER"). 
3 . 2 . Synt axe du l a ng age. 
Le langag e étant dest in é à être trait é pa r un ana lys e ur 
do it respecter une règle précise . 
Afin de permettre l'id en tification de l a phrase tr aitée , tout e 
phrase doit débuter par un mot réser vé connu de l' a na ly se ur. 
Ce dernier possède un e table de mots ré servés e t de l e urs s ui-
tes po ss ibl es , ce qui l ' a utori se à vé rifi er l a cohérence s yn-
ta xique mais a uss i sémantique de to ut e ph rase . 
Le langage est composé d e phrases , elles -mêmes constituées 
d 'un e suite fini e de mot~. Ces mots sont de troi s types . 
1 ._Mot_réser vé : mot obligatoir e qui perm e t à l'anal yse ur d'iden-
tifi e r la phrase mais a ussi s on cont e nu 
exe mple LOCATION ...... ' RELATION 
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2. Mot facultatif : sans valeur d'information, ce mot est pla-
--------------
cé à des fins de lisibilité de la phra se 
exemple LOCATION MODE IS .••••. 
3 . Mot représentant une catégorie d 'o pérandes (qui a ura une 
val e ur bien précise à l'écriture de la phra se ) 
exemp le RELA TION IS relation-name 
AMBIGUITE 
Tout mot de typ e 1 est s uivi d 'un ou plusieurs mots de ty-
pe 3. Malh e ur e us e me nt, certaine s options (= par ties de 
phr ase ) s ont facultatives et il devi e nt impo ss ible de dé-
terminer la ou les option(s) prise(s) parmi l ' é ve ntail 
d i spon ibl e . 
exem pl e : RESERVED ( IN set-nam~(IS se t-name) .••• 
Les mots IN e t IS son t ignorés pa r l' a nal ys e ur car ils sont 
de typ e 2 . Il faut placer un mot ré ser vé dans chaque option 
facultativ e devant chaque mot de typ e 3 facultatif afin de 
l e ver l' ambig uïté. 
~:~~E ! ~ RESERVED (IN SET set -nam e )(IS se t-n ame )(ON e nti-
--------
ty-name) .. 
INCORRECT car l e problème es t déplacé à l'option 
s uivante. 
RESERVED (IN SET 
-------
se t-nam e ) (Is ONLY se t- name) .... 
CORRECT 
3 .3. Equivalence des niv eaux de struct ur e, 
Les niv ea u x de structure de données des SGBD e nvisagés 
doive nt trouv e r leur équ ivale nt dans la structure de donné es 
du système de documentation afin de pouvoir placer l es phra ses 
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(du langag e ) a u x niv ea u x correspondants. 
La structuration CODASYL (et donc UDS/V2) a été précisée ci-
a va nt. La str uctur at ion des données du système de doc um e ntation 
est la sui vante . 
SET 
1. 
co ns i s ts of 
1 related 
ENTITY to ... vi a ... RELATION 
( •nslt~---
consis t s CROUP c on s i s t s of 
of \c •nllts~ 
ELEMENT 
Le "SE T!' es t un e notion fonctionnell e qui doit être affinée po ur 
répondre aux ex i gences or gan iqu es de la norm e CODASYL . 
On dis tingu e a lor s trois t ypes de "SET" : " SCHE MA,SUB-SCHEMA, 
AREA". 
Cette di st inction se fait par l' adjo nction a u l a ng age de la phra-





La "RELATION" au sens du sy s tème de doc umentatio n du CTISM es t 
toujours implém e nté e s ous form e de "S ET " au se n s d e la norm e 
CODASYL . 
Le schéma ci-d es sus est un squelette de modèle de descrip-
tion organique co mmu n aux di vers implémenteurs (UDS, ... ) 
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l SCHEMA uses 





DATA - AGGREGATE 
DATA-ITEM 











L e li e n __ . + es t dé f in i par la ph rase " S Li B- SC HEM A OF s e t- na me " 
que l ' on écrit dans chaque relation de " SET (TYPESET=SUB-SCHEMA)" 
afin de préciser le " SET (TYPESET = SCHEMA)" auquel il se rap-
porte . 
Les liens entre tous les autres niv ea ux sont repris a u paragraphe 
3 . 4 . 4 . et ci-dessous est représentée la structure de description 
à utiliser. 





related ta .. . consists of 
/via ... . ~ 
..___R_E_L_A_T_I_o_N ________________ c_R_o_u_P_-_E_L_E_MEusists ofl 
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3 . 4 . Contenu du langage. 
La structur a tion des don nées est définie par l es phrases tr adi -
tionn e ll es du PSL auxquelles se greffe n t d'autres phrases 
telles 
ment. 
" TYPES ET" , " SUBSCHEMA" é vo quées prétédem-
3.4 . 1 . _Cl a uses_descrip tiv es. 
Schéma 
Les clauses du sc héma de la norm e ,CÔDAS YL et du SGBD UDS/V2 s ont 
prises intégralement et traduites da ns l e langage so us une forme 
syntax iqu e adéquate . Il y a fu s ion des cl auses provenant des deux 
norm es . 
exeme l e 1 . clause LOCATION MOD E 
+ pour CODASYL 
2 . clause ORO ER IS 
+ pour UDS/V2 
3 . c l ause OCCURS 
c l a use PICT URE . . . 
DIRECT . . . 
CALC .. . 
VIA ... 
FIRST LAST NEXT PR IOR 
IMMAT ERIA L 
identiques pour UDS/V 2 e t CODASYL 
4. c l ause PLAC EMEN T 
clause RESULT . .. 
u n i queme nt pour UDS/ V2 
uniqu eme nt pour CODASYL 
Des diff ére nc es appa rai ssent au nivea u d es restrictions d ' écri -
ture ou d'emploi d _' une partie ou de l a totali té d'un e cla use 
dans la norme CODASYL ou dans le SGBD UDS/V2 ; la présentation 
la pl us r es trictiv e a été ado ptéev 
exemel e : MODE IS ... f ac ultat i f po u r CODASYL 
obligat oire pour UDS/ V2 
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Sous-schéma 
Certaines mod ifi catio ns ou ajouts valables uniqu ement pour tout 
so us -sch éma vi e nnent compl éter l es clauses descriptives (vala -
bles pour tout schéma) r epr i ses ci-dessus . 
ajout RENAMING ... 
PRIVACY KEY ... 
modification OCCURS TIMES DEPENDING ON nam e 
3 . 4 . 2 ._ Placement_des_phrases. 
L' équi valence de structur e a été défi ni e . On place les phrases 
rela tiv es a u x " SCHEMA, SU S-SCHEMA, AREA" au niv eau du SET , ce l-
les du " RECORD " au niveau de l'ENTITY et celles du "SET (CODAS YL ) " 
au niv eau de l a RELATION. 
Cependant, cer tai nes clauses descriptives de ce rt ains objets 
sont pl acées dans la description d'autre~ objets . Il f a ut alors 
renseigner da ns la clause descriptive l ' objet réel qu ' elle dé -
crit . 
Groupes et éléments 
Les groupes e t éléments peuvent a pp ar t e nir à diverses e ntit és 
et présente r des partic ul arités de représentati on organ iqu e 
selo n l'entité à laquel le ils participent . Si l 'o n place tout es 
les phra ses , relati ves à ces particul a rit és , a u niv ea u du grou-
pe e t/ou élémen t, on do it mentionner pour chacune d'elles l'en-
tité maitr esse e n ca u se . On se trouv e alors deva nt un (volumin e ux) 
e n sem bl e hétéroclite difficile à trait e r. 
La so lution à ce problème es t de placer chaque phrese ,re lativ e 
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aux particul ar it és , da ns chaque e ntité maitre sse pour l a quelle 
el l e est valable . 
Si un e entité maitr esse ne prés e nte auc un e particularité dans 
ces groupes et éléments , elle utilis e l e urs propriét és habi -
tuelles . 
L' anal ys eur spécifiq ue peut e n trait an t l' entité ne pas ranger 
da ns l a b ase de do nn ées DOCUMENTATION la phrase lu e car il sait 
qu' e lle n e concerne pas cette e ntité ma i s un de c es groupes ou 
éléme nt s . 
Ce tt e for me d ' adressage est réalisée par l'adjonction à l a phra-
se figurant da ns l a 
exemple ENTIT Y E 
descrip _tion · de l ' e ntit é de "{ ON l {group J-
FORJ e l eme nt 
CHECK ON ELEM -1 IS PICTURE 
Groupes et éléments dans un so us - schéma 
Les gr ou pes et é l éments peuvent appar t e nir à un schéma e t/ou à 
un ou plu s i e u rs sous - sc hémas . Au ss i es t-il indi s pe nsa bl e de pla -
cer dans chac un _e des phras es(décr iv an t un group e ou un é l é me nt) 
qui pe uv ent ê tre utili sées po ur l e sc héma et l e s ou s - sc héma une 
cla use f ac ult a tiv e de localisation sous la forme "IN SET s ub-
s ch éma --name " . 
Il 
name. 
exem ple : ENTI TY E CHECK ON ELEM-1 IN SET SUBSCHEMA-1 IS PICTURE 
Entité s dans un sous - sc héma 
Cette di s tin c tion e ntr e groupes e t éléme nt s d ' un sous - s chéma 
ou d 'un schéma existe éga l eme nt a u niv e au de l' e ntité. 
En e ffet, un so us - sc hé ma r epre nd un e par ti e des entités du sché -
ma et dans ce cas , de ux situa tion s so nt possibles . 
1 . L ' e nt ité a pp artena nt au s ous- schéma est id e ntiqu e à c e ll e du 
schéma . Ce la s ignifi e qu ' ell e repr e nd la description comp l ète 
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de l'entité pour le schéma et qu'elle est composée de l'intégra-
lité des groupes et éléments définis dans la description de l'en-
tit é pour le schéma . Dans ce cas, les phrases (pour les groupes 
et éléments de cette entité) qui ne so nt valables que pour un 
sous-schéma précis doivent posséder l'option "IN SET subschéma-
name" et doi ve nt être placées dans la rubrique définissant l'en-
tité. 
Une autre méth od e consis te à généraliser l' emploi de l a 
phrase évoquée au point su ivant en créant une nouvelle entité 
pour chaque e ntité du schéma reprise dans un s ou s - schéma . 
2 . L'entité appartenant à un sous-schéma ne cont i ent qu'une partie 
des groupes et éléments de cette même entité dans le schéma. Dans 
ce cas , l'utilisateur doit définir et nommer un e nouvelle enti-
té où il place les phrases relatives a ux groupes et éléments de 
cette entité pour ce sous - schéma . 
Néanmo in s, le compilateur après l'analyse du sc hém a ne connait 
au maximum que ce qu'il y a dans ce schéma . Aussi, s 'il rencon-
tre dans tout sous - schéma une entité nouv elle , e ll e est inconnue 
de lui et donc fautive . 
Il faut préciser dans l a défi nition de cette nouv elle e ntit é le 
nom de l'entité du schéma dont elle es t la représentation dans 
le sous - schéma . Ceci est réalisé en plaçant dans la description 
de la nouvelle entité la phrase "USENAME IN SCHEMA IS entity -
name". 
Il incombe à l'analyseur spéc ifiqu e de remplacer le nom de l'en-
tité pour le sous-schéma par celui de l'entité du schéma . 
3 • 4 • 3 • Remarque S ·o 
----------------
1. Lor squ 'une entité d'un schéma est présente dans un s ous- sché -
m a , o n ne d é s i r e p as t o u j o u r s da n s ce s ou s - s c hé ma _ r e p r e.n d r e t o u -
tes les relations qui lient cette e ntité ni tous les "SET (TYPESET= 
AREA)" auxquels appar ti ent cette ent ité. 
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On utili se a lor s la phra se "R ES TRICTION FOR s ub schéma -nam e 
CONCERN 
{
AREA se t-n ame (, set -n ame) ... } " 
RELATION re lation-name (, relation-name) ..• 
Ce tt e ph rase es t placée dans la déclaration de l' en tit é et per-
me t à l' anal yseur spéc if ique de n ' e nvi sager pour le so us - schéma 
précisé que les r e l at ion s e t /ou " se ts (ar ea )" non mentionnés -
dans la phrase mais apparaissant dans la cla use " RELATED TO .•. 
VIA ... 11 et/o u "CO NTAI NEO IN ... ". 
2 . Un nu mér o de ver sion pe rmet de d i ~t ingu er la vers ion d'un 
sc héma ou d'un s ous- s chéma . 
On pe ut ains i avoir diver ses versio ns pa s forcément écr it es 
dans le même langage de SGBD . 
Quoi qu ' il e n soit c e numéro doit figurer au moins une foi s 
dans chaque phras e où apparait un nom d ' objet . 
exemple PIC TURE FOR elemen t-na me OF versi on-num ber ... 
3.4 . 4 ._T rava il_d e _l' a nalyse ur_ spéci fiqu e~ 
Recherche du " SE T (SCHEMA)" et de ses composantes . 
A l'aid e des relat ion s mentionné es , l'an alyse ur spéc ifiqu e es t 
apte à retrouver toute la struc tur e du s ch éma . 
Il s uffit d e lui préciser l e point d e dép a rt, qu i initiali se ra 
le parcours , à sav oir le nom du schéma . 
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SET (SCHEMA) 
1 SET (AREA) 
consists of / l contained in 
ENTITY~ {:::';ists of 
/ ------------ --- consists of - GROUP _____J 
7ated v:::::consists of ~ELEMEN:Jsists of 
RELATION(SET) 
Recherch e d 'u n " SET (SUB-SCHEMA)" et de ses composantes . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l'instar du schéma , il suf fit de préciser le point de départ 
qui est le nom du so us - schéma . 
. SET (SUB - SCHEMA) 
~ 
con s ists of 
~ (AREA) 
____.. 
contained in ••. 




related to ... via .•. 
ENTITY (r ecord ) 
----
cons i sts of 
----
-restriction .•• consists of 
/ 
RELATION (SET) 
Décomposition des phrase s en attributs. 
--- -~~ --------------------------------





elle est faite d'uni-
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té s logiques d'information appel ées "ATTRIBUTS". 
La composition des phrases est précisée dans le descriptif du 
langage repris e n A 1.1. à A.1.23. 
exemple : A1.12 PICTURE FOR e l eme n t -na me OF version numb er 
at tribut obligatoire 
IN SET se t-n ame 
attrib ut facultatif 
IS s tring 
attribut obligatoire 
Ces attributs s ont numérotés et respectent des r èg l es préci sées 
dans l e desc ripti f du langag e . 
L' a naly se ur rang e leur va l e ur dans des t a bl es à desti nation du 
générat e ur de des cription s de structure de ba se d e données. 
Le l e ct e ur es t invité à prendre brièvement connaissance du lan-
g age ( A 1 . 1 à A 1 . 2 3 ) .. 
Remarqu es l es numéro s d'attributs du langage de des cription 
org a nique de base de donné es débutent au chiffre 
3 00 ca r il ex i s te dan s l e sys t ème de documentation 
e nviron 290 a ttribut s préalablement dé fini s pour d ' a u-
tres utili sa tions. 
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Chapitr e 4 Le s tabl es de rang e me nt du l a ngage de des cription 
organique de base d e donn ées . 
L ' analy se ur s pé cifiqu e t ra ite l es p h r ases d u lang a ge . Il l es 
décompo se e n attribut s qu 'il r ep r ése nt e da ns de s t a bl es . 
Il ajout e de s inform a tion s déj à pré se nt es da ns l e PSL . La li s t e 
de c e s inform a tion s dé duit e s e t tra nsformées e n a~t r i buts es t 
r e pri se e n pa ge A. 1 . 2 4 . 
e xe mpl e li s t e du " CONTAINED IN a r e a-nam e " devi e nt un e li s t e 
d ' attribut s nu mé r o 424 . 
4 .1. Struct u r e d e s t a bl es ~ 
Form e e t cont e nu 
Les tabl es re s pe ct e nt l a t erm inologi e e t la s t r u c turation 
des donn ées du s ys t è me de doc ume nt a t ion , c e qui pe rm e t d ' e nvi-
s ager l a pri se en c omp t e d ' aut res SGBD sa ns d e voir re ma ni e r l a 
s tructur e des t ab le s . 
La de s cript i on d e tout obj e t conc e rn a n t un e bas e de donné es es t 
fait e d e phr ases qui s ont comp osées d ' att r ibut s . On a donc pour 
chaque typ e d ' obj e t un ense mbl e max i mal d ' a ttribut s po ss ibl es . 
Un e t a bl e d ' ind ex pa r typ e d ' obj e t re pr e n d l e nom de l'obj e t 
ain s i qu e la li s t e des a ttri but s pour c e t yp e d ' obj e t . 
Un e t a bl e d'inform a tion pa r typ e d ' obj e t repre nd l es informa -
tion s (v a l e ur s ) re latives a u x a tt r ibu t s de c e ty pe d ' obj e t . 
Ces tabl e s s ont constitué es d ' e nr e gi s tr e me nt s d e longu e u r fi-
xe •. 
Tabl e s d ' informatio n 




. . . . . . . . . . . . . . 
case i 
n bccurrences d'un seul ·type d'enregistre-
ment (de longueur fixe) = n occurTences 
·d'un type d'objet. 
1 1 1 1 1 lIJ 1 enregistrement par occurrence d'objet. 
/ 
1 case par numéro d'attribut 
(voir figure/4,.1 ) 
Chacune de ces cases est décomposée comme suit. 
case i 
!__, ~ 1 :: 1 :: 1 t 
_exemple 
l ntmbre d'occurrences de val eurs présentes pour l'a-tribut de la case i 
pointeur vers la valeur de l'attribut correspondant à la 
case i (à o si pas garni), ce pointeur est l'adresse de 
début de la liste de(s) valeur(s) de l'attribut dans la 
table d'information. 
SEARCH KEY IS key-1 key-2 ke y- 3 .•• 















Le mécanisme ci-dessus prend en charge les répétitions de va-
leurs d'attribut~ au sei n d'une phrase. 
Mais, il arri ve que la phrase e ll e-même soit répétitive. 
Une table d 'ind ex secondaire supprime ce problème de répétion . 
Table d'index secondaire 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dans la table d'index de l'objet où un e phrase est répét itiv e , 
les attributs de cette phrase s ont remplacés par deux pointeurs. 
Le premier précise le nombre de répétitions de la phrase tan-
dis que le second do nne l ' adresse de débu± dans l' index secon-
da ire de(s) liste(s) d'attributs de cette phr ase . 
exemple SEARCH KEY IS key -1 key-2 key -3 ••• 
SEARCH KEY IS ke y-4 key-~ .•••• 
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INDEX ENTITY 
nom 1 14 1 2 1 
__ J 
{ 




~[ ke -1 ke -2 
ke -3 
4 2 
'- 1 • ~ 
. " • 
attribut 371 
l • 
-.{ ke -4 J ke - .5 
Cet index s e condaire est utili sé pour les phrases r é pétitives 
DBPRIVACY, CONDITION, INDEX, OPERATION, REN AMING, SEARCH . 
La li s te des e mplacements des attributs dans les index des 
différents type s d 'obj e t s se trouv e en figure 4.1. 
4.2. Enchainement logiqu e des tables. 
Un e trame logique, maintenue gr~ce à des pointgurs, permet 
de retr ouver dans les t ab l es le s chéma et le(s) s ous-schém(a) 
à générer . 
4.2.1._Rem arques_général eso 
A la lumière de la figure 4.2., on constate que les différentes 
formes de "SET (schéma, s ub-schéma, area)" ont leurs renseigne-
ments placés dans une table INDEX SETet un e table INFO SET. 



















































































































































































































































































































































































































































de l'"area", le schéma et le sous-schéma ont des liens avec les 
entités et les relations. 
On remarque également que les groupes et éléments utilisent la 
même table. Cela se justifie quand on sait que les descriptions 
de l'un et l'autre ne présentent que d'infimes différences. 
On observe a ussi que le "MEMBER" de la relation voit ses attri-
buts placés dans la table d'INDEX RELATION et d'INFO RELATION. 
4 . 2 . 2 ._C ane va s_logique_du_SCHEMA. (voir figure 4.2) 
La table DIRECTORY pointe dans l'INDEX SET s ur l' enre gistrement 
relatif au schéma . Cet enregistreme nt possède un pointeur vers 
l'INDEX SET à l'adresse des diverses areas mais aussi un pointeur 
vers l'adresse de début des enregistrements relatifs a ux enti -
tés du schéma dans INDEX ENT ITY et un pointeur vers l'adresse 
de début des enregistrements relatifs aux relations du schéma 
dans INDEX RELATION. 
Dans chaque enregistrement relatif à un e ent it é du schéma se 
trouve un pointeur vers l'adresse de début des groupes et élé -
ments ·de cette entité dans la table d'INDEX GROUP-ELEMENT. 
Bien entendu , par pointeur il faut entendre, outre l'adresse 
de début, l'indication . du nombr e _d'enregistrements successifs 
à prendre e n compte. 
~:~:~:_ Canevas _logique du_SOUS-SCHEMA.(voir figure 4 .2) 
La table DIRECTORY pointe dans l'INDEX SET sur l'enregistrement 
relatif au premier so us - sché ma. Les autres enregistre me nts rela-
tifs aux sous-schémas suiven t en séquence. 




























4.3. Remarque sur les tables. 
Les responsables du système de documentation ont décidé pour 
plus de sécurité que le générateur ne pouvait accéder à la ba-
se de données DOCUMENTATION. L ' information nécessaire à ce 
générateur doit alors se présenter ailleurs, dans des tables . 
On se trouve souvent dans l ' impossibilité de quantifier le vo-
lume de tout ensemble d ' information qui possède sa dynamique 
propre. De ce fait, les programmes doi vent être recompilés pour 
effectuer les ajustements idoines . 
Le système de tables adopté dans le système de documentation 
du CTISM rend le programme utilisateur indépendant des tables 
qu'il utilise. Un module de gestion des informations mémorisées, 
qui a pour nom PRVIRMAN, a été· écrit par un responsable du sys-
tème de documentatiun . 
Pour lire, écrire ou agrandir l ' espace d'une ~able (composée 
d'occurrences d'un type d'enregistrement unique) tout program-
me s ' adresse à ce module spécialisé en lui fournissant divers 
paramètres . 
Les tables sont chargées sur disques et gérées en mode mémoire 
virtuelle par ce module d ' interface qui dispose d'un POOL de 
pages (= 1 Kbyte) en mémoire. 
Ce module est d'une grande utilité dans le cas du générateur 
qui effectue énormément de lectures séquentielles, or les in-
formations se trouvent dans le POOL en assez grand nombre et 
en séquence. 
30. 
Cha~itre 5 Le généra te u_r de des cri pt ion s de s truc tu r $ de base 
de données UDS/V2. 
5.1 . Entrée du générateur. 
Le générateur retrouve dans l es tables de rangement, évoquées 
au chapitre précédent, les val eurs des divers composants du 
schéma ou sous-schéma dont il va générer la description en 
UDS/V2. 
5.2. Logique du générateur. 
Le générateur,dont le schéma de travail est repris en figure 5.1., 
se déroule selon la séquence prévue pour toute description de 
base de données de type CODASYL, à savoir :SCHEMA ou SUB-SCHEMA, 
AREA, RECORD, CROUP ou ELEMENT, SET . 
I l r e t r ou v e le s v al e u r s d e c ha c u ne de s o c c u r r -e n ce s de c ha -
cun de ces objets grace aux pointeurs décrits au paragraphe 4 . 2 . 
du chapitre précédent en su ivant l ' enchainement logique prévu. 
Pour chaque clause de description à générer , il fait ap-
pel à un module spécialisé d'édition, une ou plusieurs fois, 
en lui transmettant des tables de valeurs propres à la clause. 
Ce s valeurs sont de trois types : 
Dés paramètres qui reprennent dans les tables de rangement l'in-
formation variable , c'est-à-dire des noms, des quantités, .•. 
Des valeurs de conditions (vrai ou faux) qu'il calcule après 
la consultation des tables ; ces conditions portent sur la pré-
se nc e d'au moins une val eur pour un attribut, la présence de 
plusieurs val e ur s pour cet attribut, une alternative dans le 
choix de la valeur, la fi n des clauses d'un· objet, 
Des valeurs de positions qui indiquent à quelle distance de la 








Traiter Uije AREA BO 
BO 
Traiter une ENTI rv 
. CROUP ou 
Traiter 111 CLEMENT 
Traiter un SET 
figure 5.t 
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5 . 3 . Composition du générateur . 
Le générateur est fait de tro i s programmes rédigés en COBOL . 
Les organigrammes des programmes de génération sont repr i s aux 
pages A~4.1 à A. 4.22. 
Chaque programme est un générateur . 
Le premier (PRDBCDDL) génère la description en langage DOL 
d l.m .s c héma ( voir A.5 .1 ). 
Le second (PRDBCSSL) ·génère la descrip t ion d 'u n sch ~ma e n lan-
gage SSL (voir A. 5 . 1 ); il s ' agit d ' un ajout propre à UDS/V2 
qui comporte de multiples re nseigneme nts physiq ues sur l e sché-
ma . Le troisième programme (PRDBCSUB) génère la description d ' un 
sous-schéma en langage DOL (voir A. 5 . 2). 
5 . 4 . Module d ' édition PRCENSKE . 
Le module PRCENSKE, écrit par un responsable du CTISM, reçoit 
à chaque appel du générateur des tables de valeurs qu ' il va . uti-
l iser pour générér les lignes d ' impression prévues dans la des-
cription du squelette appelé . 
5 . 4. 1. Entrées du module PRCENSKE. 
5 . 4 . 1 . 1 . Squelettes descriptifs de la structure de base de données . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le concept de squelette est une des outils principaux des géné-
rat ion s automatiques d u système de documentatio n du CTISM . 
On constate que bien so uvent le problème délicat réside dans 
la gest i on de l ' imprimé où une énorme partie est constituée 
par du texte qui doit être intégré •et géré par le programme de 
génération, le rendant ainsi dépendant au plus haut point d ' é -
ventuelles modificat i ons de la forme d e sortie . 
Le sq uelette est un mo ule qu ' il faut garnir . 
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Il n'est pas sans rappeler le concept de "macro- in struction" 
où une liste de valeurs est fournie à chaque appel. Pour le 
squelette, il s 'agit de tables de valeurs. 
Forme de squelette 
La décomposition hiérarchique d'un squelette est la suivante 
"SKELETON" composé de 1 à n "RECORD" 




La forme complète d'un squelette est reprise en figure 5 .2 
c'est sous cette forme que toute la base de données UDS/V2 est 
décrite. 
On trouvera la descri~tion complète des squelettes en annexe 
A.2.1. à A.2.8. 
SKELETON 
skeleton-name identifiant du squelette 
NEW à la création du squelette 
REPLACING (OLD)à la modifi c ation du squelette 
RECORD caractérisé par 
1. la possibilité de test d'une valeur de CONDITION 
dont dép e nd l'exécution du RECORD (si la con-
ditiorr est vérifiée , on prend en charge les PA-
RAM et TEXT jusqu'au prochain RECORD) 
2. Le passage au début de la ligne suivante de 
l'imprimé 

















nom du paramètre à copier dans le texte géné-
ré 
po sit ion sur le su pport de sortie 
on compte le déplacement sur le support d'im-
pression à partir de l'adresse où on s'est 
arrêté 
position fixe 
position variable (sur base de la valeur de la 
zone nommée) 
texte constant à copier dans la sortie géné-
rée. 
POS permet de gérer la dispositio n physique des mots 
de la ligne d'impression. 
Cette description est compi lé.a par un analyseur-chargeur qui e n 
ra n g e l e ré s u l ta t d an s l a b i bl i o t h è q u e d e s s q u e l e t te s . 
Voici un exemple de description. 
exemp le clause AREA NAME IS area-name 
(AREA IS TEMPORA ~ Y) 
SKELETON AREASK NEW 
RECORD 
TEXT POS 12 VALUE AREA NAME IS 
PARAM POS PLUS j VALUE AREANM 
RECORD WKEN CONDITION TEMP IS TRUE 






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
: 
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5 . 4 . 1.2 . Tables du générateur. 
Le générateur garnit ces tables et les transmet au module 
PRGENSKE en mentionnant le nom du squelette concerné . 
Dans l'exemple du chapitr e5fi . 1.1 . , les informations nécessai-
res sont : 




Table des paramètres (voir A. 5 . 3.) 
INDEX PARAMETRE 







paramètre début de 
1 a va 1 e u·r 






nom de la val eur de 
condition condition 
l 












zone de valeur --
de la 
format (fi xe , variabl e , 
indéfini) 
Table des positions (voir A.5.5) 
INFO POSITION 
nom de la 
position 
14 
valeur de la 
position 
5.4.2. Sortie du module PRGENSKE. 
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La forme de sortie de PRGENSKE suit la séquence de toute descrip-













Comme le générateur, cette forme de s ortie est constituée de 
trois blocs : pour le schéma en langage DDL, pour le schéma 
en langage SSL, pour le sous-schéma Bl langage DDL. 
Cette forme de sortie est décrite en page A.3.1 à A.3.10. 
On constate que non contente de reprendre les clauses de la 
base de données UDS/V2, elle offre des renseignements docu-
mentaires à titre de commentaires tels : courte description 
du contenu . d'un objet, signification, nom du responsable de 
l'objet, numéro de version, .. ~ 
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5 . 4 . 3 . Travail du mod ul e PRGENSKE. 
PRGENSKE reçoit les quatre tables et le nom du squelette qu ' il 
va extraire de sa bibliothèque de squelettes . En balayant les 
tables du générateur èt le squelette , il garnit les valeurs va-
riables (PARAM) , effectue les tests (COND) et sort la clause 
décrite par le squelette . 
Dans l ' exemple précédent , le résultat est 
12 
' AREA NAME IS AREA-ONE 
AREA IS TEMPORARY 
t 
14 
5 . 5 . Ecriture d e s squelettes. 
Procédé général de décomposition. 
Dans la mesure du possible, chaque squelette est de taille 
raisonnable (< 1 K bytes) et couvre une portion de la sortie 
max i male à générer (v oi r A. 3 . 1 à A. 3 . 1O). 
exemple entité du DDL ENTDDL 
titre de l ' area du DDL AREDDL 
. • ,j, 
Certaines clauses sont réunies en un seul squelette à des fins 
de clarté , elles sont alors mises so us condition . 
On distingue 5 types de squelettes : 
tex t e libre (sans condition) , clause simple (~ans condition) , 
cla use répétitive , clause à conditions imbriq uées, clause sans 
condition . 
Le nombre total de squelettes pour le générateur est de 46 uni -
tés . 
Ces sq uelettes sont décrits en A. 2 .1. à A. 2 . B. 
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Problèmes de décomposition. 
Les problèmes rencontTés lors de la décomposition{de la sortie 
maximale à générer} en squelettes sont dus à la syntaxe du sque-
lette qui fait preuve d ' un évident manque de souplesse dans le 
cas de · ceit~inesclauses de CODASYL et d'USD/V2 . 
Voici les 3 points délicats : 
1Q~ élé me nt_répétitif on ne peut présager dans l ' écriture 
du squelette du nombre de répétitions 
et donc du nombre d ' occurTen c es de 
paramètres et/ou conditions avant 
l ' exécution . 
exemple : SEARCH KE Y IS key-1 key-2 
key-3 .. . 
2°l e s _con d itions_im~rigu ées :un se ul niveau de condition est 
possibl e à l'heure actuelle . 
3° la_position_du_point : la cond i tion(portant sur la fin de 
clause , c ' est-à - dir e , l ' écriture du 
remarque 
. final) étant liée au RECORD réalis e 
de ce fait l ' avancement à la ligne 
suivante,le point es t alors imprimé 
(s ' il y a lieu) en-dessous de la der-
nière ligne de la clause 
ce n ' est qu ' à l ' exé cution que l'on sait le 
nombre de clauses utilisées per un objet . 
Des solutions ont été apportées , elles doivent être prises en 
compte par toute personne désireuse d ' écrire des squelettes de 
'dBscription de structure de base de do nnées dans le système de 
docume ntatio n du CT I SM. 
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Voici les 3 solutions adoptées : 
1° élément _ répétitif le squelette décrit une occurrence 
de l'élément répétitif, il sera ap-
pelé un nombre de fois égal au nom-
bre d'occurrences d'un élément ré-
pétitif. 
remarque :-la première fois on imprime SEARCH 
KEY IS key-1 
-pour tous les autres appels on po-
sitionne à O la · condition régissant 
l'écriture des caractères SEARCH KEY 
IS (ce type de condition est tou-
jours nommé IMP) 
2° conditions _im briquées : le générateur réalise le test 
des différentes conditions et e n 
garnit d'autres pour PRGENSKE 
exemple clause X inf o [ P3 = 0 info] 
P4 = 0 info 
p2 = 1 
devient . P1 - appel ou non du squelette 
P3 - P3 = 0 CONDITION1 = 1 
CONDITION2 = 1 
3° position_du_point : une solution mixte est proposée 
a) pour les squelettes courts et simples une zone 
est garnie par le générateur. · 
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exemple : TEXT POS 12 VALUE ZONE IS 
PARAM POS PLUS 1 VgLUE VALEUR 
PARAM POS PLUS 1 VALUE POINT garni à • si fin de clause 
garni à b sinon 
b) pour les autres , le point sera l i é à une condition et 
écrit sur la ligne suivante . 
exemple : RECORD TEXT POS 10 VALUE ZONE IS 
PARAM POS PLUS 1 VALUE VALEUR 
RECORD WHEN COND END IS TRUE 
TEXT POS 10 VALUE. 
En règle générale , to u te cla use répéti t i ve constitue un squele t -
te tandis que toute clause présentant des alternatives devient un 
squelette où chaque branche de l ' alternative est un RECORD mis 
sous condition . 
5 . 6 . Opérationalité d u générateur. 
Le générateur est composé de trois programmes (dont les organ i-
grammes se trouvent en annexe A4) rédigé~ en COBOL , compilés 
et ra ngés en librairie (~ 3000 lignes) . 
La " WORKING STO:RAGE SECTION " où sont déclarées les zones et 
tables de tra vail a in si que des tables du générateur est sen -
siblement identique pour les trois programmes . 
Certai nes procédures sont elles-aussi communes a u x trois pro -
grammes (lecture des diverses tables .. ).De ce fait, - la " WORKING -
STORAGE SECTION" ainsi que ces procédures sont rangées en librai-
rie e t disponibles par · COPY~ Les squelettes sont définis et e ux 
aussi mis en librairie . 
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Chap i tre 6 Etude comparati ve a vec les log i cie l s SCAPFACE 
et LEXICON 
Les langages de description organique de base de données de ces 
deux systèmes de documentation sont basés sur les mêmes princi-
pes que celui de ce mémoire et sont analysés de manière ana -
logue . 
La comparaison porte sur le mode de rang eme nt des informations 
du lao gage et surtout s u r le pri nc ipe de générat i on . 
6 . 1 Le logici e lSCAPFACE. 
PRESENTATIO N 
SCAPFACE es t un système de documentation développé dans le cadre 
\ 
du C. E . R. F . I . A. par Mr CHRIS MENT et HUGET . La génération est 
l ' oe uv re de Mr CHRISME NT e~ HEN RY. Ils présente n t un log i ciel 
permettant, e ntre autres , la génération de structure de bas e 
de données dans tout langage de SGBD . 
Cette génération s ' effectue à partir de la desc r iption fo nction-
nelle du schéma de la base (enregistrée dans le dictionna i r e de 
SCAPFACE) auquel le générateur intègre des caractéristiques 
propres à un SGBD précis grêce à un dialogue avec l ' utilisa-
teur . 
Les in f ormations s ont classées en entités , rubr i qu es , imprimés 
et applications . Elles sont stockées so us form e de listes cha i-
né es . 
La structure de base de données est représentée à l ' aide 
d ' une -forêt qu ' un algorithme de parcours par la méthode du pré-
ordie et u n algorithme d ' insert i on de parenthèses metten t sous 
forme parenthésée . 
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Le générateur estime, pour chaque ligne de la structure 
de base de données, tous les prédicats sur les valeurs pré -
sentes et positionne une et une seule c onditi on (c.) . Cette 
l 
condition entraîne l ' exécut ion d ' une procédure (d.) de géné-
1 
ration de ligne de structure de base de données. 
CRITIQUE 
L'apparente facilité de cette réalisation m' amène à faire quel-
ques observations . 
En admettant que l ' utilisateurpuisse introduire et mettre en 
librairie des informations précises su r le SGBD choisi , on est 
en droit de se poser deux questions. 
Est-on l imité a u x langages de SGBD que l ' on co nnaît et dont on 
possède les caracté-ristiques en librairie? 
Rentre - t-on des informations que l ' on ne placera jamais dans 
le dictionnaire? 
L'alternative nous amène à pe nser que le dictionnaire n ' est 
pas à jour ou que l ' on se trouve aux a n tipodes du merveilleux 
outil prés e nté puisqu ' on clôt le champ ·. des langages de SGBD 
envisagés . 
Néanmoins -,la remarque principale se si tue au niveau de la 
génération . 
Chaque cond i tion (établ i e sur base de combinaison de prédicats) 
sélec ti onne une procédure d ' écriture de phrase du langage de 
SGBD choisi . 
Pour t oute phrase du langage de description orga n ique de base 
de données présentant dBs options facultatives , il fau~ d i spo -
ser d ' autant de procédures d ' écriture qu' il y a de c ombinai -
sons possibles d ' options facultati ves . 
On imagine a i sémen t l ' éléphan t esque bibl i othèq ue de programmes 
d'écr it ure qu ' exige toute base de données de famille CODAS YL. 
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Cette hyperdépendance à l'égard de la forme de sortie entraine 
la recompilation des programmes à chaque modification . 
Le logiciel SCAPFACE présente cependant des aspects posi-
tifs dans sa façon de ranger les informations en liste chainée 
(gain d'espace , modification sans restructuration, ajout sans 
nouveau f~D et dans la simplicité de son dictionnaire où l'on 
ne retrouve que quatre types d'objets ( entités , rubriques, impri-
més , applications). 
Conclusion 
La méthod e de génération actuelle de SCAPFACE ne semble pas 
être l'idéal. Ell e ne permet que la traduction du canevas de 
struc tur e de base de données et se limite e mpiriquement à ce seul 
objectif . 
Il me semble qu'en toute logique, les promoteurs de ce projet 
vont s 'o rien~er v e rs une solution du type de celle propo sée ici . 
Ils ont e n e ffet déjà reconnu dans l e ur présentation que"l 'uti-
lisation d 'autres principes de génération . basés sur la méthode 
des attributs sémantiques permet une prise en compte plus fine 
des caractéristiques spécifiques du SGBD ". 
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6.2 Lel og ici e l LEXICDN. 
Présentation 
LEXICDN est _un produit de la firme Arthur & Andersen. 
La des cription de base de données se fait par une entrée uni-
que . 
Les informa tions s ont rang ées sous forme de listes chaîné es . 
Peu de vérifications s ont ef f e ctué es à l ' analyse, le s phra ses 
sont considérées comme t ex t e . 
,.. 
L ' équivalence de structure e ntre tout SGBD e nvi sagé et le sys -
t ème de documentation LEXICON e st r éa lis é par d es phra ses 
"TYPE (S" . 
La prise e n charg e d es informa tion s s pécifiqu es aux bases de 
données se situe au n iveau d e la génération LEXICON qui est 
constituée de 4 phases (programmes ) . 
Phase 1 = ANALYSE 
Les composantes de la base de données sont retrouvé es par sé -
l e ction dans la li s t e chaîn ée des phrases e t rangées e n séquence 
dan s une t a ble . 
Phase 2 : VALIDATION 
Cette pha se réali se le travail post-posé à l ' introduction d e la 
desc ription . Ell e analyse toutes l es phra ses de la t a ble , e n vé -
rifi e la cohérence et l ' exa ctitud e . 
Phase 3 : TRADUCTION 
Le s mots clés initiaux du langage LEXICON sont remplacés par 
c e ux du l a ngage d u SGBD choi s i . 
Phase 4 : GENERATION 
Un géné r ate u r ( spécifique ~u SGBD chois i ) parcourt la table des 
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informations qu'il sort sous la forme correcte en ajoutant 
tous les mots réservés. 
SEGMENT NAME = 
PARENT = 
CRITIQUE 
La description organique de base de données est prise en 
charge et rangée sous forme de listes chaînées sans être ana-
lysée. Différer la vérification présente de graves carences. 
D'une part, il n'est pas souhaitble que le dictionnaire contien-
ne, à quelque moment que ce soit, des informations erronées. 
D'autre part, les erreurs sont détectées tardivement ce qui 
oblige l'utilisateur à effectuer ses corrections et à réintro-
duire ses phrases qui vont refaire tout le chemin jusqu'à la 
validation. Il me faut avouer que la solution pr~sentée ici 
est entachée de ces mêmes inconvénients. 
Tous les mots facultatifs des phrases sont rangés à la 
fois dans le dictionnaire et dans la table de génération alors 
qu'ils ne présentent aucun intérêt. 
La construction d'une table reprenant en séquence la structu-
re de base de données e~t d'un intérêt mitigé. Elle présente 
l'avantage de pouvoir disposer, à tout moment, d'un tout logi-
que et d'un seul tenant. 
La solution de ce mémoire · possède le même esprit logique mais 
la séquence ddit être retrouvée par des P?inteurs. La structu-
re des tables permet la consultation du tout mais aussi de cha-
que table, tandis que la structure des tables de LEXICON ne 
permet pas la consultation par un utilisateur int~ressé par un 
type d'objet précis. 
Le b~t blesse également au niveau de la variabilité des entrées 
dans la table qui vont imposer l'emploi de tables à longueur 
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variable avec tout cela comporte de manipulations ou de ta-
bles fixes à longueur d'enregistrement maximale qui vont en-
trainer la réservation inutile de quantité d'espace mémoire. 
De plus, dans le premier cas , toute modification de la descrip-
tion organique de base de données impose la reconstruction d 'un e 
table ou du moins son reformattage. 
La traduction dIB mots clés du langage LEXICON en langage 
du SGBD choisi es t inutile. La correspondance peut être réali-
sée au niv e au du générateur pui sq ue celui-ci sait ce dont il 
a besoin. 
exemple : TRADUCTEUR 
NOM-LEXICON ! devient 
NAME 
GENERATEUR 
consultation de la table 
NAME? si oui écrire NAME~ 
Le générateur pouvait rechercher "NO.M-LEXICON" et le traduire 
en "NAM E= " 
Le générateur r eprend e n séquen ce, par type d'objet , l es 
. clauses de sortie. Il regarde dans la tabl e si le paramètre 
est présent. Si oui, il l'extrait, garnit la zone d'impression 
avec le mot rés e rvé, y ajoute l'information de la table et 
imprime . 
On déplore, un e fois de plus , les inconvénients (flot d'opéra-
tions d'impress ion, dépendance vis à vi s de la forme de sortie) 
qu ' annihile le concept de s quel e tte e n délivrant le générateur 
de ces préoccupations pour le r édu ir e au seul algorithme de 
parcours de schéma et sous-schéma avec garnissage de valeurs. 
Les quatre phases de travail so nt spécifiques à chaque ty-
pe de SGBD. 
La prise en compte d'un nouvel SGBD impose l'écriture de ces 
quatre phases. Dans la solution du mémoire, seul le générateur 
et les squelettes sont à écr ir e . La prise en compte d'un nouvel 
SGBD n'entraine que l'ajout d'informations sans modification 
des struct ures de travail. 
:.. 
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La remarque précédente est en grand e partie due au fait qu e 
l es responsables de LEXICDN ont créé des objets spécifiques 
au x bases de données (DATABASE, SENSITIVITY, SUB-SCHEMA, .•• ) 
alors qu'au CTISM on désire garder l es objets "logiques" pr é -
vus par ISDOS (SET f schéma , sub- sc héma, area, file J , ... ) 
Conclusion 
La méthode de gén é ration d e LEXICDN à l'encoDtre de 
SCAPFACE est com merc iali sée . 
Une certain e lib er té permet de mul tiples ex t e n s ion s pour des 
besoins futurs . 
Des s imilitud es évidentes a ve c mon trav a il apparaissent 
1. s tructur e des phra ses du langage 
2 . rangement dans une table séque ncé e 
3 . analyse e t va lidation spé cifique s 
4 . traduction e t génération spécifiques 
Les phases 2 e t 3 sont int erverti es dans ma s olution et seu l e 
la phase 4 est complètement diff é r e nt e . 
Il me faut honnêtement reconnaitre que la première phase d e 
mon trav ai l s ' es t in s piré e de LEX ICON pui sq u' el l e a s uivi ma 
rencontr e avec Mr B• NTINCKS d e la firm e ARTHUR & ANDERSEN à 
B rt:J x e-11 e,s • L·B s au t r e s p ha s e s- d e L E X I C ON ne m ' o n t é té- r é \7 é 1 é e s 
qu ' après l ' ac compliss e ment de mon travail par Mr VERGNANGEAL 
de la même firm e à Paris . 
• 
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6.3. Améliorations techniques 
Il n'est pas envisagé ici de modifications dues aux leçons 
des logiciels SCAPFACE et LEXICON. 
Le problème étudié en ce mémoire a été résolu dans une opti-
que de clarté et dans le respect de normes établi e s. Néanmoins, 
certaines améliorations ponct uelles sont envisageables dans 
l'immédiat. 
1. Tables d'index 
Une place maximale égale à la somme des longueurs des inform a -
tions différentes possibles pour les SGBD envisagés a été ré-
servée . On peut limiter· cet espace à la dimension maximale des 
informations du SGBD le plus gourmand. Cet espace e st formatté 
différem e nt pour chaque SGBD ou laissé e n format libre (ce qui 
oblige, pour retrouver le point e ur d'un numéro d'attribut, à 
adjoindre à ce pointeur le numéro de l'attribut et nécessite 
la recherche par SEARCH) . 
2 ._D écoupe_des_phra ses_en_attributs 
On pe ut grouper d e s attributs pour en diminu e r le nombr e et 
gagner de la place. 
val e ur 
exemele :{MANDAT•RY] { AUTOMATIC J M A 1 
OPTIONNAL MANUAL M M 2 
0 A 3 
1 + 1 0 M 4 
= 2 attribut s l 
1 
On peut de même codifi e r l e s phrases pour n'en faire qu'un at -




3 . _Rangement_des_informations_codées 
Jusqu ' à présent, quelques informations sont codées. Si l ' on 
envisage l ' amélioration n° 2,on codifiera toutes les informa-
tions . Ces codes sont prése n tement référencés par un pointeur 
(dans INDEX) e t placés dans une zone fixe (dans INFD).Dn peut 
déplacer ce code dans INDEX puisqu ' il peut tenir dans la zone 
réservée au pointeur. L'utilisateur sait que pour telle posi-




Ce mémoire propose une réalisation de génération automa-
tique de descriptions de structure de base de données dans le 
système de documentation du CTSM. 
L'utilisateur définit sa base de données dans le langage 
de description organique de base de données . 
L'analyseur (spécifique) traite les phrases du langage dont 
il range l'i~formation dans des tables disponibles à tout ins-
tant pour l'utilisateur et aisées à l'emploi. 
Le générateur extrait de ces tables l'information sur la 
base de données. Il puise le moule descriptif de la forme des 
clauses de sortie du SGBD UDS/V2 dans la bibliothèque des sque-
lettes. Il fusionne ces deux sources de renseignement afin de 
générer le schéma ou le sous - schéma UDS/V2. 
Le langage englobe les exigences du SGBD UDS/V2 et de 
la norme CODASYL , tandis que le générateur est spécifique au 
SGBD UD S/V2 . 
La spécificité des programmes de génératio n est telle 
qu'ils ne peu vent être exécutés que dans le contexte du système 
de documentation en projet~ 
En effet, le générateur use de deux interfac~ s avec des mod~les 
spécialisés (PRVIRMAN : gestion des tables en mode virtuel, 
PRGENSKE ; gestion des squelettes) et nécessite l'écriture 
préala bl e de l'analyseur et l'analyseur spécifique . 
Dr, tous ces éléments sont à l'état de projet .et ne pourront 
être opérationnels qu'à l'arrivée du matériel informatique 
(prévu) et à la mise en place de saines conditions de travail. 
La tendance générale dans les centres informatiques est 
d'automatiser le maximum (raisonnable) de traitements afin d' 
évi t er l e risque d'erreurs humaines e t atténuer le coût pro-
50. 
hibitif du personnel. Le concept de système de documentation 
abonde dans ce sens en permettant, en plus de la documentation, 
des automatismes pré-programmés comme le sujet de ce mémoire. 
La plupart des systèmes de documentation (ou dictionnaires de 
données) inclu ent à leur éventail de "facilités" ce mécanisme 
de génération. 
Il est à regr e tter que l e temps imparti et les impératifs 
du CTISM n'aient pas permis d'élaborer une solution plus géné-
rale, plus théorique. 
A ce propos, il conviendrait d'étudier l e concept de squelettes 
afin d'en ét e ndre les po ssibi lité s et d'élaborer une proposition 
de pseudo-code afin d'envisager la pqssibilité de génération 
,...,au.tnma-ti-que d' ins,truct.i:or.is .e n langage de programma tion ,·é1:rnlué; 
Quoi .:i qu 'il e n s oit, le contact d'un personnel informatique 
compétent et l'apprentissage d'un système de documentation au-
ront été pour moi un e nrichis se ment de tous les jours. 
51 . 
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FOR ou ON 
IN 
(ajouts pour la génération de 
structure de base de données) 
au moins I I occurrence au plus I b ou C 
au moins 
au plus de chaque 
au moins 0 
au plus I 
répétition permise 
mot facultatif 
" réservé obligatoire 
de a ou 
opérande · (numérique, alphabétique, alphanumérique) 
type de la phrase ou de l'attribut 
0 (BLIGATOIRE) 
F ('ACULTATIF) 
pour un objet différent de celui où est 
écrite cette phrase 
dans un autre objet (ex.: IN sous-schéma) 
(ces 2 attributs relèvent de l'analyseur, ils 
lui permettent de replacer les autres attributs 
de la phrase dans la description de l'objet 
idoine et pour le set choisi). 
Pour plus de précisions sur le sens exact des mots (réservés ou autres) 















RAN;E OF litteral THRU litteral 
proc-name USING Çelement~-name 
t group , [ ~
elemen~ ] , -name __ _ 
group 
inhibe la conversion des données ou spécifie une procédure 
de contrôle de validité à exécuter lorsqu'une valeur est 





















type de check 
littéral du check 
procédure du check 
donnée pour le check 




au nombre de 2 obligatoirement 
entraîne la présence d'au moins 
I attribut 304 
304 entraîne la présence obligatoire 















FOR ALL ITEMS 
réalise la compression physique des éléments d'une entité 
ENTITY 





0 présence ou absence de la phrase 
FOR -name OF version-number 
~
element~ IN SET set-name group 
' ÇVALUE IS ~ : ÇTHRU ~ 









: , litteral : ~ THRU ~ l . l : : 
' THROUGH ittera' ' 
1 
L ~---- J 1 J 
renomme l'élément décrit en fonction de sa valeur et, 
pour ce faire, associe un nom à un ensemble de valeurs 
ou à une valeur unique. -
ENTITY 
ELEMENT DANS UN SOUS-SCHEMA 
0 - N 
FACULTATIVE 











nom de condition 
littéral début fourche de valeurs 
ou valeur 
















element~ . ON -name OF version-number group 
ÇENCODING~ f "7 
FOR {DECODINGj tLWAYJ CALL process-name 
procédure à exécuter lorsqu'un élément, exigeant une conversion 




















type de conversion 
0 - N 
0 -
appel dans tous les cas ou pas 
nom procédure 
valeurs possibles 1 , 2 
ï ' ' ï 
~s integes WITHIN AREA set-name ~ersion-numbes 
spécifie dans quel "set (area)" sera placée la table de traduc-
tion des data-base-key et quel espace elle occupera. 
ENTITY 





































































































' r '' 


























' : :EXCLUSIVE: 
: : PROTECTED: 
IL ...I 



























' (RETRIEV AL) : 









































































' ' ~PRO?EDURE proc-name~ IS SPECIFIED BY :oR 
~PRO?EDURE proc-nam1 string 
' L string 
spécifie des verrous pour certaines opérations sur cet objet; 
à l'exécution, des clés seront nécessaires pour effectuer ces 




ELEMENT, GROUP, ENTITY, RELATION, AREA, SOUS-SCHEMA, SCHEMA 



























type d'opération (si l'intitulé est en 
2 parties) 
type de verrou 
verrou 
entraîne la présence de 317 








string IS ! ATTACHED TO OWNER ' l DETACHED WITHIN AREA set-name ~ersion-numbe~ 1 1 ....l 
ï 
' 1 ~ DB-KEY-LIST ~ 1 : AND TYPE IS 1 REPEATED- KEY 1 1 1 
L ....l 
crée et ordonne un ensemble de renseignements qui permettront de 
retrouver une entité sur base de certaines de ses clés; spécifie 
comment il.- , sera construit, et où u· sera placé • 
ENTITY 
RELATION 
0 - N 
FACULTATIVE 
REGLES DE LA PHRASE est entraînée par la présence d'un index dans le SEARCH 
entraîne éventuellement la présenc.e d'une phrase 
REORGANIZATION 














nom de 1' index 
placement de l'index 
nom de l'area de placement 
type d'index 
valeurs possibles : 1, 2 









~ ASCENDING ~ ' ' FOR DESCENDING ! RANGE: L .-1 
Is 
~
element~ : . 7: ~element~ 7 










'LAST' , __ 









spécifie les clés et l'ordre de tri pour un member de relation e t 
règle le cas des members qui présentent les mêmes ensembles de 
valeurs de clés. 
RELATION 
ENTITY (MEMBER) 

















type de clé 
régles spéciales 
nom de clé 
type de duplication 
valeurs possibles : 1 , 2 
- ordre des clés va du majeur au mineur 
- clés ascendantes et descendantes sont 
mélangées 
- si pas de c l é, la d-b-key est uti l isée 
en clé ascendante 
- clés des# members doivent être de for-
mat similaire 
- # members triés sont rangés séquentiel le-
ment 
sa présence entraîne le respect des r è-
gles décrites ci-dessus 














-DIRECT element -name LYersion numbe~ ~ ~ ' 7 group 
ï 
7 
~element~ ' • 7 
-CALC tl_)rocess-nam~USING -name LYers1.on- number, group -
MODE IS r 7 
!,~element~-name!--- DUPLICATES ARE :No~ALLOWED 
, t group j , i=--::J 
L ....l 
1 7 
-VIA relation-name ~ersion-numbe:_l RELATION 
donne le critère de sélection d'une occurence d 'une entité et le 
critère de placement de cette même occurence au sein d'un 
"set (area)" . 
ENTITY 























type de location mode 
procédure pour la recherche par CALC 
nom de relation (recherche par VIA) 
" " clé ( recherche par DIRECT) 
" " " ( recherche par CALC) 
type de duplication 
valeurs possibles : 1 , 2, 3 
entraîne la présence d 'au moins un attri-
but : 331 , 332 
obligatoire si l 'attribut 327 a la val eur 
2 
valeurs possibles : O, 1 
' 1 OF RELATION IS entity-name :version-number: 
nomme un membre d'une relation 
RELATION 




REGLES POUR LA PHRASE 1. entraîne la présence obligatoire de TYPEAPPART 
DECOMPOSITION 
2. entraîne la présence facultative de KEY, SEARCH, 
SELECTION 
3. précède les phrases TYPEAPPART, KEY, SEARCH, SELECTION 






nom de l'entity member 
DEFINITION 
DECRIT DANS 






-CHAIN ~INKED TO PRIO~ 
- ~POINTER-ARRAY ~YNAMIS ~ 
~LIST j 
IS 
l:: ! ATTACHED TO _OWN_E_R l: DETACHED :WITHIN AREA set-nameiversion-numberi: l 
! WITH PHYSICAL LINK' 1 
__________ J ' 
L J 
spécifie le mécanisme utilisé pour réaliser les manipulations 
de la relation 
RELATION 






















type de mode 
lié à l 'owner ? · 
dynamic? (contrôle à l'exécution 
(DML) ) 
placement du mode 
nom de l'area où on placera le mode 
valeurs possibles : 1, 2 , 3 
présence entraîne la véracité de la 
signification 












element~ FOR -name OF version-number UN SET set-nam~ group -
, ï ' ~element~ 7 IS integer 'TO integer! TIMES !DEPENDING ON -name 
L: _. --- .... ----- group :J 
' ' ' ï 
ï 




définit un vecteur ou un groupe répétitif 
ENTITY 
ELEMENT-GROU P. 
0 - N 
dans un sous-schéma , 
FACULTATIVE 
N° ATTRIBUT TYPE SIGNIFICATION 














nombre d'occurences(ou début d'une 
fourche de valeur) -




bornes de valeur (ex: I TO 12) 
nom élément dont dépena la longueur de 
la fourche 
index COBOL pour balayer la table 
entraîne la présence ob l igatoire d'l 
attribut 341 
Il Il Il Il 
attribut 340 
pour le schéma, le facteur répétitif est extrait de la relation 
' t_çONSISTS OF 1 n groupe u 
entity et/ou groupe. 
_ _:-; --
....l 
- - 7 
element' --'--' de l'obJ'et u ....l ....l 
1 OPERATION 
AI. II 
' ~element~ . - - 7 
', ON -name OF version-number 'FOR SET set-name'' 



















: : , DELETE 
: : DELETE ALL 
: : DELETE ONLY 
;: DELETE SELECTIVE 
: ; FIND 
: ; GET 
-, 
1 
' ' 1 
'' ' 1 ' 1' 
' ' 
'' 




' ' ' 
' 1 ' 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
' ' ! 11 1 
FOR ' 1 
: : INSERT 
: : MODIFY 
: ; ORDER 
; : REMOVE ' 1 ' 1 ' ' 






























: : STORE 






































! 1 1 '' '' '1 '' 1  EXCLUSIVE PROTECTED NON-EXCLUSIVE '' 'UPDATE ! : ~ RETRIEV AL ' ' \ ' ' 1 1 





PROTECTED : : 
NON-EXCLUSIVE : ! 
1' 











' 1 ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' 1 
' ' ' 
' ' ' l ! 1 
' ' ' 
' ' ' 1 1 1 
1' ' 1 1 t 
1 1 1 
1 1 1 
' ' ' 
' ' 1 
' 1 ' 1 1 1 
' 1 ' 1 1 1 
1 l 1 
' ' 1 1 ! 1 
' ' ' 
' ' 1 
' ' 1 
' ' ' 1 1 1 
! ' 1 
' ' 1 
' ' 1 1 
_, 
- - 7 
' ~element~ CALL process-name ;usING -name 
, group 
- -
1 ~ e lem~ ' ' 








L _J ' 
L _J 
spécifie les procédures à exécuter lorsque certaines connnandes sont 




ENTITY, RELATION, ELEMENT, GROUPE, AREA (pour CODASYL) 
0 - N 
FACULTATIVE 
N° ATTRIBUT TYPE SIGNIFICATION 
*l 0 ON ••• 
M2 0 FOR ••• 
343 F type d'opération (partie 1 ) 
344 F type d'opération (partie 2) 
345 F type d'opération (partie 3) 
346 0 nom de la procédure 
347 F nom de variables pour la procédure 
No ATTRIBUT 
-----------
*l si l'OPERATION se rapporte à un élément 
*2 si l'OPERATION se rapporte à une ent ity 























SORTED ! INDEXED lNAME IS 
L L--
_,r 
string!'' WITHIN RECORD-NAME 
_J 

















' ' DEFINED KEY~ DUPLICATES: 
AREijIRST' , ___ , 
'LAST l , __ , 
' NOT ' 
~-1 
' 




spécifie le point d'inseiti.on d'une occurence d'l entity member dans 



























type de sorted de l'order 
indexed? 
nom de l'index 
type de duplication 
si oui, l'effet de la connnande ORDER 
du DML restera local au prograrrnne 
valeurs possibles : 1, 2,3,4,5,6 
valeurs possibles : 1,2,3 
entraîne la présence d'l phrase INDEX 
valeurs possibles : 0,1,2,3 
- ---~--- -- -
FOR ~element~-name OF version-number!IN SET set-name! IS string t group j L -- _J 
décrit les caractéristiques d'un élément (format physique) 
ENTITY 
ELEMENT dans SOUS-SCHEMA 
FACULTATIVE 
N° ATTRIBUT TYPE 
* 1 0 










caractères de description (ex: x(30) ) 
pour le sous-schéma, il est donné, 
tandis que pour le schéma, il faut le 
construire en allant quérir les différen- . 
tes clauses physiques LENGTH, 
I NTERNAL-FORM, •• • 
AI.r, 
' 1 
PLACEMENT OPTIMIZATION FOR RELATION r elation-name 0'ersion-numbe1:l 
DEFINITION spécifie pour quelle relation (à laquelle participe cette entité ) 
il convient d'optimiser le placement 
DECRIT DANS ENTITY 
OCCUR. ; ~~ 0 - 1 
TYPE FACULTATIF 









IS integer :,INCREASE IS 
t__. 
' 
nom de relation 
_, 












détermine le nombre d'objets, leur augmentation prévisible ainsi que 









357 - 359 








0 - N 
0 - 1 
nombre d'objets présents 




pour la relation 








spécifie la clé d'accès à un "set (schéma)" qui a prévu un verrou 
pour l'opération de création de "set(sous-schéma)" (= FOR COPY) 
SET 
SOUS-SCHEMA 
0 - 1 
FACULTATIVE 





valeur ou nom de c lé 
RENAMING 
' ' 'AREA , __ 
' L 
' ï 








' ï 1 1 Ï 1 
:ENTITY entity-name !version-number!IN SCHEMA IS CHANGED TO entity-name:---







1 7 1 
elem-name :version-number:IN SCHEMA IS CHANGED TO elem-name:---
L J 1 
_J 
r , 
1 1 1 1 
:GROUP group-name :version-number: IN SCHEMA IS CHANGED TO group-name:---
, L J 1 
L J 
' 7 1 1 Ï 1 
:RELATION relation-name !version-number: IN SCHEMA IS CHANGED TO relation-name! 
1 L ...l 1 
L ...l 
' 1 1 1 
7 
1 
!IMPLEMENTOR impl-name !version-number! IN SCHEMA IS CHANGED TO impl-name! ---









donne à certains objets du schéma un nouveau nom lors de l'emploi 
de ces objets dans un sous-schéma: ceci, à des fins de convention 
nominale de langage hôte ou pour faciliter certains traitements 
SET 
ELEMENT, GROUP, ENTITY, RELATION, AREA dans un SOUS-SCHEMA 












nom de l'objet dans schéma 
nouveau nom de l'objet pour le sous-
schéma 
AI . I5 
r , 















spécifie le nombre de pages impliquées dans la réorgani sation 
ENTITY 
RELATION 











nombre de pages 
nom d'index 
la phrase concerne un index déjà défini 
dans SEARCH ou ORDER du DDL et dans 
INDEX du SSL, l'analyseur devra intégrer 
ce renseignement à ceux de cet index 
r 
' FOR set-name OF version- nbr CONCERN :RELATION r e lation-name 
7 
r ' ' 
:,relation- name: ---: 









set-name: --- : 
...J ' 
...J 
limite pour un "set (s ous - schéma)" le nombre de relation et de 
"set (area)" prévus dans le"set ~héma)" 
ENTITY 
RELATION et AREA dans un SOUS-~CHEMA 
0 - 1 
















l'analyseur, découvrant dans l'entity 
cette phrase, supprimera de ses tables 









FOR element-name OF version-number IS ~ACTUAL ~ èVIRTUALj OF proces-name 
' ' 




' ' ' 
' -name' - --' ' ~element~ ' ' 
: ' group ; ; 
L ...J ' 
_, 
' 7 
' ' 7 ' l ON MEMBERS entity- name ;,entity-name;--- OF RELATION relation-name: 
1 L ....l ' L ....l 
spécifie une procédure à exécuter et le fait que le résultat doit 





















OCCUF.1 .1: l;'t:. € 
Il 
SIGNIFICATION 
FOR • .• 
0 - N 
0 - 1 
type de placement du résultat 
nom de procédure 
paramètres pour la procédure 
noms des membres 
nom relation 
l'élément doit être l'owner de l'attri-








AI . 17 
1 7 




' USING INDEX iNAME IS 
: --- --- t::--
strin~ ~ ! 
- ~ 1 1 proces s-name 
1 
L 






déclare au SGBD qu'il va lui falloir créer un index pour toutes ses 
entités membres , précis e les clés à consulter et spécifie le type 
de duplication à observer 
ENTITY 
RELATION 



















nom de clé 
type de search 
nom de procédure 
nom d'index 
type de duplication 
obligatoire en UDS (valeurs : 1,2,3) 
entraîne la présence d'une phrase 
INDEX 
SELECTION 
CURRENT OF SET 
LOCATION MODE OF OWNER 
AI.I8 
' ï 1 1 1 1 
:MEMBER entity-name :version- number: IN SET set-name: 
' L ...J ' L ...J 
' -; 
' ' -; ' IS THRU :relation-name :version- number: USING: 
1 L ...J 1 
L ...J 















' ' 1 ' 
' ' ALIAS 1 
' 
' ' 1 L 
L 
' ' ' 
~element~ ' . 7 ' ~element~ ' ' 
-name'version- number'' - name '--- ' group L_ J:' group : ; 
~element~ FOR -name group 




1 7 1 
' version-number: IS string: 
' L ...J 1 
...J 
' -; 
: ~element~ : 

























t t group j ~ 
donne les règles de sélection de l'occurence de relation idoine, 
dans 1~ but d'insérer ou d'accéder à un membre-entité choisi• 
RELATION 


























relation (1 ° du chemin) 
type de sélection 
relation (i 0 du chemin) 
paramètres de la sélection 
nom à redéfinir en mémoire utilisateur 
nom redéfini en mémoire utilisateur 
fait le lien avec la phrase MEMBER, pré-
précise le sous- schéma pour lequel la phrase 
sera utilisée 
si la sélection néces s ite le parcours d'un 
chemin de relation 
si un nom appartient à plusieurs members 
d'l relation (set), il convient de pouvoi r 









element~ . ' ' FOR -name OF version-number :rN SET set-name: group L -1 
~
LEADING ~ ' 1 IS TRAILING :sEPARATE CHARACTER: 
L _J 
spécifie la position et le mode de représentation du signe opéra-
tionnel 
ENTITY 
ELEMENT dans un SOUS-SCHEMA 
FACULTATIVE 
N° ATTRIBUT TYPE 
x I 0 






OCCUR.. .5 ·:. : 
" 
SIGNIFICATION 
FOR nom element 
IN nom sous-schéma 
0 - N 
0 -
place du sign 
separate character? 
si oui, le signe n'est pas I position 













OCCUR: . -·, ::.,;: 
TYPE 
DECOMPOSITION 
AI . 20 
. ~ACTUAL ~ FOR element-name OF version- number IS {VIRTUALj OF 
~
element~ . 
-name OF OWNER OF relation- name group 
spécifie l'origine du contenu d'un élément et si cet élément est 














OF set- name :version- number: 
L _J 




0 - N 
0 - 1 
type de placement de l ' item 
nom de l'élément source 
nom de relation 
valeurs possibles : 1 , 2 
le record doi~ faire partie de cette 
relation 
nonnne le schéma auquel ce sous-schéma appartient 
SET 
































MEMBER IS ~MANDATORY~ ~AUTOMATiq ;INKED TO OWNE;; 
{OPTIONAL j {MANUAL j L ...1 
' ' 
AI.2I 
!DUPLICATES NOT ALLOWED FOR ~elemenq_name : version-numbeJ 
, { group; L ...-1 
' L 
' 
' 1 ' 
' -name'---' ' ~element~ ' ' 
: ' group ; : 
L ...l ' 
_J 
donne le type d'appartenance de l'entity à la relation et précise 
la non- duplication pour certains éléments de l'entity 
RELATION OCCUR:ï.;.'~,:.:;:. N 
ENTITY (MEMBER) Il 
OBLIGATOIRE 
N° ATTRIBUT TYPE SIGNIFICATION 
389 0 type d'appartenance ( temps) 
390 0 Il Il ( espace ) 
391 F linked to owner ? 
392 F nom élément 
No ATTRIBUT 
-----------
389 le record appartient-il toujours à 
la relation ? 
390 le record est-il toujours inséré dans 
















donne le type de set (le set regroupe divers aspects en CODASYL) 
SET 
AREA,SOUS-SCHEMA.SCHEMA 








type de set 
valeurs possibles : 1- 9 
OTHER pourvoit à l'éventualité d'une 
découpe logique 
- cette phrase permet de représenter sous forme de set tous les 
concepts repris dans la liste des valeurs d'attribut; cette 
phrase est obligatoire, il convient de ne 1ioublier en aucun cas 
USAGE 
~










spécifie le format des elements COBOL et demande certaines conver-
sions entre l'element tel qu'il est décrit dans le schéma et ce 
qu'on désire avoir dans la zone de l'utilisateur 
ENTITY 
ELEMENT dans SOUS-SCHEMA 
FACULTATIVE 














0 - N 
0 -
type de représentation 
valeurs possibles : I, 2,3,4 












IN SCHEMA IS entity-name ;version-number; 
L .-1 
nomme l'entity maître de celle du sous-schéma (étant donné qu'en 
général on ne reprend pas toutes les composantes de l'entity du 
schéma dans le sous-schéma) 
ENTITY 
ENTITY organique dans sous-schéma 
OBLIGATOIRE 
N° ATTRIBUT TYPE SIGNIFICATION 
nom de l'entity dans schéma 
1 'analyseur remplacera le nom de 1 'enti ty ·. 
par le USENAME 
du sous-schéma 
AI.24 
L Vi 'I'E D•·:s t.TTRIRu·rs m:uurrs ( de phrases du PSL ) 
nom de t out ob j e t 
ve,s ion de t ou t objet 
r esponc i bl e - proble~- definer 
responsible-int crface 
fr ench - de s cripti on 
ne ther-description 
obj e t s dans CONTAI NED I N 
obj e ts dans CONS I STS OF 
nom de l ' O\•mer 
nom du member 
n° de niveau 
f acteur de répé tition 




















(claus e mê~e nom) 
(cl~use même nom) 
(c l ause même nom ) 
(c lause mêm e nom) 
(bct ween- and-) 
(bc tween-.'.lnd-) 
à déduire de l a s tructure 
EN TITY- GROUP (cons ists of n ) 
à déduire à parti r des clauses 
INTERNJ\L- FORM , TYPE , ••• 
REMARQUES: - on reprend des informations du PSL qu 'on dés ire 
utiliser pour décrire une base de données . 
- ce s informations s ont auss i des attributs . 
A2. I 
Dl'SCRJPTI ON D S S(~UELETTES . 
Chaque squelette décrit une partie d 1 i mpri mé . 11 ec t f ait de t extes 
de condit i ons et de pa r a mètres . ' 
Chacune de ces informat ions e st défir.ie et son o r igine e s t précisée . 
n° a ttr ibut 
NO 
NB 
si l a condition A es t vra ie , e l le implique l a pr ésence du 
paramètre B 
si l a condition A es t vr nie , elle jmpli que l ' impression de 
t ext e 
si l a condi t ion A es t vra ie , un trai t ement B doit s ' effectuer 
s i la condi t ion A es t f ausse , un traitement C doit s ' eff ectuer 
n° a ttribut d 'où proviennent les va leurs de ce pa~amètre et/ 
ou condition 
pointeur vers les valeurs de ce t a ttribut es t g~rni 
nombre de valeurs de cet a ttribu t es t supérieur à l ' uni t é 
- pour cons t a ter l a part d ' imprimé que couvre chaque sque -
let t e , l'utilisateur es t pri é de consulter le "SAMPLE 
OUTPUT" et de s uivr e sur l a colonne d' extrême gauche 
1 SCH~DL · 1 
1 PH~DL j 
1 TAH~DL J 
1 AH~DL 1 

















































N° ATTRIBUT SIGNIFIC ATION 
-----------
-------------
nom du "s ch éma" 
420 nom du r espons obl e 
421 nom de l ' interface 
318(NO) litt ér al de P:RIVACY 
318 (NB ) d' autres littér a ll~ I 
318 
318 (NB ) 
titre de l' ar ea sec -
tion' 
nom de l"ar ea" 
420 
421 
388 (NO) "ar ea" est t emporaire 
titre de la "record 
section" 
nom de l 'enGté. 
422 
J 
422 description en 
422 l c- ngue franç aise 
422 
423 ] beschrijving i n 423 ne th erlandse t aal 423 
423 
330 clé du "loca t i on 
MODE DIRECT" 
328 proc édure du "LOCATIOJ\ 
MODE CALC " 
331 cl é du "LOCATION MODE 
CALC " 
KEYLOC 










TYP 1 I PROCNM 















































clé de "LOCATION MODE CALC" 
"duplicates are not allowed"? 
impression de "WITHIN"? 
nom d'une "area" 
impression de "AREA ID IS •• ~•? 
impression de "SEARCH KEY IS"? 
nom de clé de "SEARCH" 
y-a-t'il un index? 
procédure du CALC? 
nom de l'index? 
"duplicates are not allowed"? 
nom de l'entité ("record") 
nom d'un élément ou groupe 
n° de niveau? 
"PICTURE"? 
"TYPE"? 
autre entier de "TYPE"? 
"OCCURS"? 













NAMED 1) SORTED ~ 
DUPL --4 
DUPL.'O 
1 END > 
IMP ~ 






























nom de r cl :ibon (" set ") 
" r;ct is dyna·1•j c" ? 
t ype d"ORDER " 
index prP.sent ? 
index nom:né ? 
t ype de " sorted" 
clause duplicates pr0-
sente ? 
"duplica tes are not 
allowed"? 
nom d 'un "membre" 
"manda tory" "option-
nal "? 
"automati c" "manuc1l " 
impression de "KEY IS"? 
nom de clé de la clauf'e 
"KEY" 
t yr,e de clé de l a clouse 
"KEY" 














~ NA.ME DBKEYT ~ INTEGR • ENTi l!;R 
REAL ~ AREANM 
POPUL ~ ENTR2 
1 REAL!✓.N EN D1 > . 
25 Ei~TR2 
1 REALMN P01SSL EN D1 ) . . 
26 NAME 
PL! SSL END1 1> . 
27 
1 INDXNM 
IXRSSL PL'\.C:El'. ----J,. i~iALMN TYP 1 • 
TYPIDX 




















362- 361 (NO) 
A2.5 
SIGf!IFIC f:T I ON 
- - - ----------
nom du " s ch~ma" 
nom d 'une "area" 
nom d 11entité ("record") 
clause "DBKEY-TRI -TABLE" 
entier de clause 
"DBKEY- TRI - TABLE" 
area de clause 
"DBKEY- TRI - TABLE") 
clause 11POPUL.'\TION" ? 
nom de l ' area de 
"PLACEMENT" 
nom de l ' i ndex 
nom de l ' e r ea de l' index 
t ype de l ' index 
t ype de l'index 











-~ 1 WITHIN ---) 





























A2. . 6 
titre de r 0l ~tion SSL 
entête de r el ation SSL 
t ype de :··. ode 
"l inked"? 
clause "POPULATION " 
clause "REORGANI ZATI Ol\' 11 
placement de l ' index 
type de l ' index 
clause "REORGANI ZATION" 
"member is physi cally 
linked to owner " 






















PRIVJ\C --1-) LITT 
END1 1 ) • 
LITT 
I MP 




NIV:SAU 1 ~ NONIV 
1 Nil.ME PICTUR :;il,, INFPIC 1 USAGE 
_). INFUSa 
OCCRS 1 FACTRP ? 
J MP 1 ,' NJ\ME 
1 END2 7 
PLUSLT 1 ;) LITT 1 OTHERL 1 ) LITT2 END1 >· 





31 8 (NO) 
360 
POSI T1 431 
POSI T2 425 
POSI T2 355 
POSI T2 393 
POSI T2 339 
306 
306 (NB ) 
308 
309 
A2 . 7 
SIGNJFJC /1TION 
nom du " sous- schéma " 
nom du "s ch éma" 
nom du responsabl e 
nom de l ' interface 
claus e "PRIV !~CY" ? 
claus e "PRIVACY KEY" 
impressi on du titre 
" area"? 
nom d'une "area" 
titre de l"entity 
section " 
entêt e d'une entité 
(" rec or d") 




impressi on du nom de 
l a condition 
li ttéral début val eurs 
litt ér al fi n val eurs 
A2 .8 
44 IMP ) impre .c; s ion de l n "set 
section" ? 




fin des sous- sch! mas 
----=--=-======================-=-==-----------------------------------------------------




nom de l 'obj e t f autif 
libellé de l ' erreur 
(partie 1) 
libellé de l'erreur 
(parti e 2) 
===============================----------------------------------------------------------
SORTIE 
, , ,,, 
GENEREE 
La sortie generee représ ente l'imprimé exact maximal à géné rer, 
L'information sous cadre est nuœ~roté e . 
Ce nuné ro renvoie à ,.me ll:ite où pour chaque information Aont 
renoeignés son ori gine et ses e t tribnts concerné s , 
ensemble de 12 caractè res 
A},I 
ensemble de caractères de longueur iniéterminée 
répétition du rn~me type d'ensemble de caractè-
res sur les lignes suivantes 
, . 
Tout ce qui n'est pas soue cadre est créé par le generateur. 
Le nurr:éro présent à gauche est celui du squelette réalisant 
cette partie d I imp r i mé. 
Ce numéro ne sera pas imprimé , 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Représente une opération lofüque indécomposable 
~eprésente une opération logique décomposable (son organiRraw~e 
est précisé) 
Si le pointeur vers la valeur de cet attribut est différert <le 
zéro, procéder au traitement de cet attribut. 
Si le nombre de valeurs de cet attribut est supérieur à l'unité, 
itérer le traitement de cet attribut jusqu'à la fin de sa liste 
de valeurs. 




Signifie que l'opération logique consiste à effectuer le trai-
tement de XX c'est-à-dire, dans la majeure partie des cas : 
1. lire le pointeur vers la valeur de l'attribut correspondant à 
XX 
2. lire la table de valeur de l'attribut correspondant à XX 
3. placer cette valeur dans la table pour PRGENSKE à l'adresse 
correspondante à XX 
Toutefois, le nom de paragraphe peut parfois 





une autre opération logique additionnée 
limitant à 2 voire 1 instruction. 
1. FIRST-PART-ENTITY, T-ENTITY, 
2. T-SEARCH-R-NAME-+ T-S-NAME, ••• 
d'un traite-
Signifie que l'opération logique T-XX est à effectuer si le 
pointeur vers la valeur de l'attribut correspondant à XX est 
garni. 
Toutefois, le nom de paragraphe peut parfois servir à définir 
des tests de fin de clauses ou d'objets • 




Réalise l'appel au générateur de sortie (PRGENSr.E) en lui donnan t 
1. les tables de para~è tres, conditions et positions. 
2. le numéro (=i) du squelette à traiter. 
XX fait partie des modules communs aux 3 programmes 
et présents dans la section qui est COPY 
R~MARQUE: le lecteur est invite à consulter en parallèle les annexes 
A5.I et A5.2 qui reprennent l'ensemble des clauses du 
















































































































































































































































SCHEMA DDL (PRDBGDDL) 
mise à zéro des diverses zones de travail, ouverture 
du fichier VIRMAN 
fermeture du fichier VIRMAN 
lecture de TBENTRYDIREC qui est la DIRECTORY pour cette 
génération 
clauses SCHEMA 
mise à zéro des zones de travail et des zones de valeurs 
pour PRGENSKE 
séparation du nom de l'objet et de son numéro de version 
sauvetage des adresses début et fin des index d'entités 
et -de relations 
responsible problem-definer rangé dans la table des para-
mètres pour PRr,ENSKE 





autres littéraux dans clause PRIVACY? 
premier littéral dans clause PRIVACY 




clause LOCATION MODE? 
plusieurs clés pour le CALC du LOCATION MODE? 























description du contenu du RECORD 
clause LOCATION HODE 
LOCATION MODE IS DIRECT 
LOCATION MODE IS CALC? 
LOCATION MODE IS CALC 
erreur sur le type de LOCATION MODE 
procédure pour le CALC du LOCATION MODE? 
plusieurs clés de CALC pour LOCATION MODE? 
procédure du CALC pour LOCATION MODE 
plusieurs clés de CALC pour LOCATION MODE 
erreur sur les valeurs du LOCATION HODE 
differentes clés de CALC pour LOCATION MODE 
clause WITHIN 
clause SEARCH? 
présence de GROUP et/ou ELEMENT pour ce RECORD 
fin des clauses pour ce RECORD après clause WITHIN 
plusieurs noms d'AREA dans la clause WITHIN 






Q-ENDSEARCH fin des clauses pour ce RECOPJl après clause SEARCH? 
T-SKEL-11 
Q-DUPSEARCH "duplicates are allowed" pour SEARCH? 
T-SKEL-12 
T-SEARCH-NAME nom de la clé de SEARCH 
T-S-S-C-2 
ERR-SEARCH 













clauses de GROUP 
numéro de niveau 
numéro de niveau 
clause PICTURE ? 
clause TYPE ? 





T-TYPE-INTEGER-1 premier nombre entier dans la clause TYPE 
























































clause de RELATION 
owner de la RELATION 
P11ember de la RELATION (son nom) 
clause ORDER 
clausespour l member 
index dans la clause ORDER? 
"sorted" dans la clause ORDER? 
index dans la clause ORDER? 
"sorted" dans la clause ORDER? 
"duplicates" dans la clause ORDER 
nom d'index dans la clause ORDER 
clause TYPE D'APPARTENANCE 
clause KEY? 
type d'appartenance (partie 1) 
type d'appartenance (partie 2) 
A4.I2 
fin des clauses de cette RELATION? 
fin des clauses de cette RELATION 
type de clé de la clause KEY 
après la clause TYPE D' AP-
PARTENANCE ? 
nom de la clé de la clause KEY 
clause KEY 
fin des clauses de cette RELATION après la clause KEY? 
clauses SEARCH pour la RELATION 
clauses SELECTION 
nom de clé de la clause SEARCH 
fin des clauses de cette RELATION après la clause SEARCH ? 
type de la clause SEARCH 
nom d'index dans la clause SEARCH 
nom de procédure dans la clause SEARCH 
erreur dans la clause SEARCH (3e opt. 
clause ALIAS dans la clause SELECTION 




























































































mise à zéro des diverses zones de travail, ouverture 
du fichier VIRl1AN 
fermeture du fichier VIfil1AN 










fin des clauses pour ce RECORD? 
fin des clauses pour ce RECORD après clause DATABASE • • ? 
fin clauses pour ce RECORD après clause POPULATION? 
entier de la clause POPULATION 
nom d'AREA de la clause POPULATION 
nombre entier de la clause DBKEY ••• TABLE 
nom d'AREA de la clause DBKEY •.• TABLE 












































"placing" de la clause INDEX de l'ENTITY 
"type" .. .. 
"reorganization" •• •• 
fin des clauses du RECORD après la clause INDEX? 
clauses de RELATION 
fin des clauses de cette RELATION? 
fin des clauses de toutes les RELATIONS? 
type de MODE 
"linked" dans la clause MODE 
genre du MODE 
"within" dans la clause MODE 




clause MEMBER IS PHYSICALLY 
A4.I8 
fin des clauses de RELATION après la clause REORGANIZATION? 
premier entier de la clause POPULATION 
second entier de la clause POPULATION 
fin des clauses de RELATION après la clause POPULATION? 
index de RELATION 
"placing" dans la clause INDEX cle. RELATION 
"type" dans la clause INDEX .le. RELATION 
"within" dans la clause INDEX c!a. RELATION 
"reorganization" dans la clause INDEX .:4~ RELATION 
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mise à zéro des zones de travail, ouverture du fi-
chier VIR.MAN 
fermeture du fichiér VIRMAN 










clause PRIVACY KEY ? 
clause PRIVACY KEY 
clause AREA 
clauses ENTITY 
clauses pour GROUP et/ou ELEMENT ? 




clause USAGE ? 
idem 
clause CONDITION ? 
nom de CONDITION 
littéral de valeur de CONDITION 
littéral de valeur de CONDITION(partie début fourche) 
littéral de valeur de CONDITION (partie fin fourche} 
fin des clauses de CONDITION 
clause RELATION 
SCHEMA DDL UDS/V2 
SCHEMA NAME IS schema-name 
[ PRIVACY LOCK FOR .22!!_ IS litteral[,2E_ litteral [.2B, li tteral:1]] • 
AREA NAME IS area-name 
PREA IS TEMPORARYI. 
RECORD NAME IS recor -name 
[ LOCATION MODE IS { DIRECT { d-b-d-nJ J J
d-b-i 
~ [ d-b-procédure] USING d-b-d-n (,d-b-d-n] ••• 
DUPLICATES AREC NOT] ALLOWED 
· WITHIN area-name C {,area-name J' . . . AREA-ID IS d-b-il - : 
[ SEARCH KEY IS d-b-d-n f,d-b-d-n] . . . USING {~ Cd-b-procédureJ' 1 
(n° niveau] d-b-d-n 
C { PIC 1 (d-b-d-n } ) nGTURE IZ d-b-i 






(OCCURS integer TIMESJ. 
SET NAME IS set-name 
-( SET IS DYNAMIC j 





INDEX [ NAME IS index-name] 




SORTED C I NDEXED t NAME IS index-name]J{ BY DATABASE-KEY } 
- BY DEFINED KEYS ~ 
DUPLICATES ARE C NOT l AU.O¼ID 
- Jj OWNER IS { record-name} 
SYSTEM 
MEMBER IS record-name { MANDATORYJ { AUTOMATIC.) 
OPTIONAL MANUAL J 
[ { 
ASC ENDING · J 
DESCENDING KEY IS d-b-d-n r, d-b-d-n] ••• 
[ SEARCH KEY IS d-b-d-n t, d-b-d-n :r .•. USI NG {' CALC td-b-procédureJ J 
[ SET OCmJ ~ENCE SELECTION IS 
I NDEX t NAME I S index-nameJ 
DUPLICATES ARE [ NOT ] ALLOWED ••• 
THRU lCURRENT OF SET J l LOCATION MODE OF OWNER • 
[ ALIAS FO R {. d-b-~-nj IS d-b-d-n] ••• : 
d-b-1 
1 SCHEMA SSL UDS/V2 I 
STORAGE STRUCTURE OF' Sc"HEMA schema-name. 
AREA NAME IS area-name IS ASSIGNED TO DCB-NAME DCB-name. 
-RECORD NAME IS record-name 
[ DATABASE-KEY-TRANSLATION-TABLE [ IS integerJ C WITHIN area-name J 
(POPULATION IS integer WITHIN area-name C, i~teger WITHIN area-n~meJ 
[ PLACEMENT OPTIMIZATION FOR_~ set-nameJ 
A5.2 
C INDEX NAME IS index-name C PLACING IS WITHIN area-name J 
C ~ IS { DATABASE-KEY-LISTJ] 
REPEATED-KEY 
C DYNAMIC RID RGANIZATION SPANS integer PAGESJ]e,, 
[ COMPRESSION FOR~ ITEMSJ. 
SET NAME I S set-name 
t MODE IS { CHAIN c LINKED TO PRIOR 1 . J J 
LIST DETACHED WITHIN area-name] { 
POINTER-ARRA YJ l ATTACHED TO OWNER I . 
- [ WITH PHYSICAL LINKJ/ · 
( POPULATION IS integer C INCREASE IS integer] J 
[ DYNAMIC REORGANIZATION SP ANS integer PAGES ] 
~ INDEX NAME IS index-name [ PLACUN3 IS { ATTACHED TO OWNER J J ; 
DETACHED f WITHIN area- nameJ . 
[~ IS { DATABASE-KEY-LIST J J 
REPEATED-KEY · . -, 
[DYNAMIC REORGANIZATION SPANS integer PAGES J J • .-. -f MFl-IBER IS PHYSICALLY LINKED TO OWNER J. 
1 SUB-SCHEMA DDL PDS/V2 I 
SUE-SCHEMA NAME IS subschema-name OF SCHEMA NAME schéma-name · 
C PRIVACY LOCK FOR COMPILE IS li tteral t .QE. li tteral( QE. li i;te.r-3.l J J j 
t PRIVAC Y KEY FOR fQ!:I IS 'litteral'J. 
~ SECTION . 
COPY { ALL A REAS 1 
- ;;;;-name C,area-name]' •·· ; • 
RECORD SECTION. 
01 record-name 
n° niveau d-b-d-n 
"( PICTURE IS d-b-ijJ . 
DISPLAY 
, DATABASE-KEY 
[ USAGE rs{· coMPUTATIONAL Jl 
COMPUTATIONAL-3 
(. ( OCCURS integer TIMESJ. ,, THRU 
88 condition-name{VALUE IS } littéral[{THROUGH littéral) 
. VALUES ARE 
SET SECTION. 
~i~~-;i;:1c{~GHJ littéral]••-• 
COPY [ ALL SETS J 
- set-name é',set-nameJ ••• 









































































































1 ou 16 
1 ou 10 
1 ou 10 






1 ou 10 
1- 6 
1 ou 1~ 
1-20 
1 - 20 
1-20 
1 ou 20 
SIGNIFIC ATION 
nom de l 'ob jet 
nom du responsible-problem- definer 
nom du responsible - interface 
n° de version 
littéral 
description en français (partie 1) 
desc r iption en français (partie 2) 
description en français (partie 3) 
description en fr ançais (partie 4) 
description en neerlandais (partie 1) 
descriution en neerlandais (partie 2) 
description en neerlandais (partie 3) 
description en neerlandais (partie 4) 
nom de clé du LOC ATION MODE ~ALC ou _ 
nom de proc édure DIRECT 
nom d'index 
n°' de niveau 
informations de PICTURE 
type de l'élément 
nombre en "integer" 
facteur de répétition 
nom de 1' 01,mer 
nom du member 
type de "sorted" dans 0RDER 
type de clé (ASC/DESCENDING) 
type d'appartenance (partie 1) 
type d ' appartenance (parti e 2) 
nouveau nom pour 1 objet 
nom du DCB de l'area 
nom d'un area 
nom d'un realm 
nom d'un schéma 
informations de USAGE 
nombre en "integer" 
type de mode 
littéral 
libellé d'erreur (parti e 1) 
libellé d'erreur (partie 2) 
type d"order" 

















































































































switch de fin (n°1) 
switch de fin (n°2) 
switch d'impression 
switch sur le type de ••• 
clause PRIVACY 
clause TEMPORARY 
présence d'une procédure 
DUPLICATES ARE NOT ALLOWED 
présence d'1 n° de niveau 
clause DATABASE- KEY- TRANS- TABLE 
linked to owner 
clause USAGE 
présence d ' autres lÎttéraux de PRIVACY 
location mode IS CALC 
présence d '1 "index-name" 
présence d'1 "integer" 
clause réorganisation 
mode de t ype ATTACHED 
location mode IS DIRECT 
clause PICTURE 
clause DYN AMIC REORGANI ZATION 
présence d'1 realm-name 
type d 'index 




clause POPULATI ON 
clausé PLACEMENT 
mode WITH PHYSICAL LINK 
présence d ' autres littér aux 
clause TfilE . 
switch sur le duplicateur 
clause WITHIN 
clause DUPLICATES 
placement (2e partie) 
clause ORDER IS SORTED 
A5.5 
TABLE DES POSITIONS 
NOM N° ENTREE SIGNI FI CATION 
POSIT1 1 valeur de position (n°1) 
POSIT2 2 valeur de position (n°2) 
- POSIT3 3 valeur de position (n°3) 
POSIT4 4 valeur de position (n°4) 
POSIT5 5 valeur de position (n°5) 
0 0 3 9 3 6 
*FM B16/1979/17 

